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دالة السعادة في اقتصاد إسلامي: ثلاثية النمو الاقتصادي وعدالة التوزيع 
والسعادة الإنسانية
الملخص:
تناولييت هييذه الدرا�سيية معييالم داليية ال�سعييادة في اقت�سيياد اإ�سلامي وتحليييل طبيعة واتجيياه ال�سلة بيين النمو 
القت�سييادي وعدالة توزيعه وم�ستوى ال�سعادة الإن�سانية، وهذه الثلاثية المتداخلة ت�سكل جوهر م�سكلة هذه 
الدرا�سيية. وتفتر�ييض الدرا�سيية م�سارات محتمليية لدالة ال�سعادة في اقت�سيياد اإ�سلامي، تنتهييي اإلى التاأكيد على 
اأهمييية المفهييوم الأو�سع لل�سعييادة التي تت�سمن الأثر القيمييي والأخلاقي والإيماني؛ لأن �سعييادة الأفراد تزيد 
مييع زيييادة مييوارد ال�سعادة المادية وغير المادية، ومع ذلييك، فاإن ال�سعادة تزيد حتى لييو انخف�ست الموارد المادية 
لل�سعييادة، وتلييك الحالة تعك�ض الأثر الإيماني والأخلاقي على �سعييادة الأفراد. وتبرز الدرا�سة اأهمية اإجراء 
الدرا�سات الميدانية والتطبيقية لختبار اأثر المقومات المادية وغير المادية على م�ستوى ال�سعادة.
الكلمييات المفتاحية: داليية ال�سعادة، الموارد المادية لل�سعادة، الموارد غير المادييية لل�سعادة، النمو القت�سادي، 
عدالة التوزيع.
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Happiness Function in an Islamic Economy: Triple Economic 
Growth, Fair Distribution and Human Happiness
Abstract:
This study investigated the characteristics of happiness function in an Islamic 
economy framework. It analyzed the nature and trend of the link between 
economic growth, equal distribution and level of human happiness. These 
interrelated concepts form the essence of this study problem. The study 
assumed four main possible tracks for the happiness function in an Islamic 
economy, which ultimately emphasized the wider concept of happiness 
that includes faith and moral values. It indicates that people’s happiness 
increases with the increase of material and non material resources. However, 
happiness increases even if material resources decline. That is a case which 
reflects impact of faith and moral values on people’s happiness. The study 
indicated the importance of conducting empirical and field studies to examine 
the effect of material and non- material potentials on happiness.
Keywords: Happiness function, Material resources for Happiness, 
Nonmaterial resources for happiness, Economic growth, Equal distribution.
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1. المقدمة:
1-1 مو�سوع الدرا�سة:
تناق�ييض الدرا�سيية معالم دالة ال�سعادة في اقت�سيياد اإ�سلامي في �سوء الجدل ال�ساعييد في الأدبيات القت�سادية 
المعا�سييرة حييول علاقيية النمييو القت�سادي بعداليية توزيع الدخييل وثمار النمييو القت�سادي، ومن ثييم م�ستوى 
ال�سعادة.
فال�سليية بن النمييو القت�سادي والم�ستوى المرغوب للرفيياه وال�سعادة ما زال �سعيفًا ومحييدودًا، وهذا ما تك�سفه 
الدرا�سات التطبيقية والتقارير القت�سادية العالمية.
ولم يعييد مقنعييًا اليوم القول اأن �سعادة الأفراد تتحقق من مجرد الزيادة في متو�سط الدخل الفردي الحقيقي، 
فالنمييو القت�سييادي المرغوب ينبغييي اأن يتكئ على قاعدة قيمييية، اإذا ما كان له اأن يوؤثيير اإيجابيًا على �سعادة 
الأفييراد، فهنيياك �سليية وتداخل وثيق بيين العدالة والنمييو القت�سادي وم�ستييوى ال�سعادة، حيييث اإن العدالة 
بم�سمونهييا الجتماعييي عميقيية ال�سليية بم�ستييوى الإن�ساف في توزيييع الدخل والييروة والفر�ييض القت�سادية 
والجتماعية وال�سيا�سية.
اإن النمييو القت�سييادي الذي ل يقييترن بتحقيق الكراميية الإن�سانية باعتبارها اأق�سى تجليييات ال�سعادة وغاية 
التنمية ال�ساملة من منظور القت�ساد الإ�سلامي �سيكون نموًا ناق�سًا و�سيق الأبعاد، وبالتالي فاإذا  كانت ال�سلة 
مختليية بن النمو والكرامة الإن�سانية، والفجوة بينهما كبيرة فاإن من ال�سعب الجزم بتاأثير النمو القت�سادي 
علييى م�ستوى �سعييادة الأفراد، وهنيياك اإذن ثلاثية متداخلة بيين النمو القت�سادي وعداليية توزيعه وم�ستوى 
ال�سعادة الإن�سانية وهذا يتطلب تحليل عنا�سر التفاعل وال�سلة فيما بينها.
لذلييك اتجييه الهتمام المعا�سيير للفكر القت�سييادي وال�سيا�سييات العامة واأولويييات موؤ�س�سات التنمييية الدولية 
والإقليمية اإلى اإعادة التركيز على ت�سحيح هيكل النمو ونوعية النمو القت�سادي وطريقة توزيعه.
وهنييا يجييدر القييول: اإن الفكر الإ�سلامي كان �سباقييًا في التاأكيد على اأهمية تحقيق الفييلاح وال�سعادة للاإن�سان، 
فمقا�سد ال�سريعة الإ�سلامية تدرك اأهمية البعد الأو�سع للنمو القت�سادي اأو لعمارة الأر�ض بما يكفل تحقيق 
�سعادة الإن�سان وفلاحه في الدنيا والآخرة.
1-2 م�سكلة الدرا�سة:
تاأ�سي�سييًا علييى مييا �سبق فاإن م�سكليية الدرا�سة هي تقديم عر�ض تحليلييي لمعالم واأبعاد دالة ال�سعييادة في اقت�ساد 
اإ�سلامي وفهم طبيعة وم�سار ال�سلة بن النمو القت�سادي وعدالة توزيعه، بما يحقق اأق�سى �سعادة للاإن�سان.
و�سيتم مناق�سة هذه الم�سكلة وتحليلها وفقًا للم�سارات المحتملة لدالة ال�سعادة في اقت�ساد اإ�سلامي، و�سيكون من 
المفيد تحليل دالة ال�سعادة من خلال تحليل ال�سلة بن م�سمون دالة ال�سعادة، وبن خ�سائ�ض ومحددات النمو 
القت�سادي من جهة، ومناهج توزيع الدخل في الفكر القت�سادي المعا�سر من جهة اأخرى.
1-3 هدف الدرا�سة:
تحليل الق�سايا الآتية:
•	 مفهوم  النمو  القت�سادي  وم�ساألة  ال�سعادة.
•	 دالة  ال�سعادة  في  اقت�ساد  اإ�سلامي.
•	 النمو  ونظام  التوزيع  في  اقت�ساد  اإ�سلامي.
•	 تحليييل مقييارن لطبيعيية ال�سلة بن النمييو القت�سادي وعداليية التوزيع من منظور الفكيير القت�سادي 
الإ�سلامي والفكر القت�سادي المعا�سر.
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1-4 اأهمية الدرا�سة:
تكميين اأهمييية الدرا�سة في تركيزهييا على تقديم مفهييوم وم�سمون نظري لداليية ال�سعادة في اقت�سيياد اإ�سلامي، 
ومقارنيية ذلييك بالفكيير القت�سييادي المعا�سر، المتعلييق بم�ستوى العلاقيية بن النمييو القت�سادي ونظييم توزيعه 
وم�ستوى تاأثير كل ذلك على م�ستوى ال�سعادة والرفاة للاإن�سان.
1-5 خطة الدرا�سة:
وفقًا لمو�سوع الدرا�سة، فاإن خطة الدرا�سة �ستكون على النحو الآتي:
اأوًل: المقدمة Ԁ
ثانيًا: مفهوم النمو القت�سادي وم�ساألة ال�سعادة. Ԁ
ثالثًا: اتجاهات ال�سلة بن النمو القت�سادي وعدالة التوزيع وال�سعادة. Ԁ
رابعًا: النمو ونظام التوزيع في اقت�ساد اإ�سلامي. Ԁ
خام�سًا: دالة ال�سعادة في اقت�ساد اإ�سلامي. Ԁ
�ساد�سًا: الخاتمة. Ԁ
1-6 منهجية الدرا�سة:
تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي باأ�سلوب تحليلي، باعتباره المنهج المنا�سب لإجراء هذه الدرا�سة النظرية التحليلية، 
بالإ�سافة اإلى ا�ستخدام اأ�سلوب التحليل البياني والريا�سي فيما يتعلق بعر�ض دالة ال�سعادة.
2. مفهوم النمو الاقتصادي ومسألة السعادة:
2-1 مع�سلة المفهوم:     
–   يعرَّ ف النمو القت�سادي في الأدبيات القت�سادية باأنه الزيادة الم�سطردة في متو�سط الدخل الفردي 
الحقيقي اأو هو الزيادة الم�ستمرة في الدخل (الناتج) القومي الحقيقي خلال فترة زمنية.
        و�سييواء عرفنيياه ميين زاوييية الفييرد اأو زاوية المجتمع، فيياإن الق�سييية الجوهرية المثارة في الوقييت المعا�سر 
والمتعلقة بالنمو القت�سادي هي: م�ساألتان مزدوجتان:
•	 الم�ساألة الأولى تتعلق بمعرفة مدى كفاية النمو القت�سادي لتحقيق ال�سعادة  اأو الرفاهية للاأفراد 
في اأي مجتمع.
•	 اأمييا الم�ساأليية الثانييية فهي تتعلييق بمعرفة: ما الذي يحييدد النمو القت�سادي، وهييل يتحدد بعن�سر 
واحييد اأم عييدة عنا�سيير، اإذا مييا اأردنييا اأن يكييون للنمو القت�سييادي قييدرة تف�سيرية كبيييرة في تحقيق 
ال�سعادة والفلاح الإن�ساني.
       اإن التعريييف المذكييور اآنفييًا يعد مقيا�سًا كميًا ح�سابيًا للنمو القت�سادي فقييط، وهذا بحد ذاته لي�ض كافيًا 
لقيا�ييض دللت النمو القت�سادي على م�ستوى ال�سعادة والفلاح المحققة للاأفراد ولدرجة الرفاهية التي 
يتمتييع بهييا المجتمييع، فالتحديييد ال�سليم لمحددات النمييو القت�سادي ت�سهييم في زيادة درجيية وقوة تف�سير 
دللة النمو القت�سادي على درجة الرفاهية والفلاح وال�سعادة.
–  بالإ�سافيية اإلى ذلييك، فيياإن نتائييج وثمييرة النمييو القت�سادي ل تفهييم اأو ل تكون مقنعيية اإل بارتباط 
هييذا النمييو ودللتييه على م�ستوى الر�سيياء وال�سعادة، مما يعنييي اأن النمو القت�سادي المرغييوب له اأبعاد 
ودللت تتجاوز المفهوم ال�سيق والمجرد لح�ساب النمو، اأي اأنه ينبغي النظر اإلى النمو القت�سادي بمفهوم 
اأو�سع يت�سمن في دللته اأو في محدداته ما يت�سل ب�سعادة وفلاح الإن�سان.
–  ولعييل ال�سحييوة القت�سادييية في الغرب، باتت تدرك اأهمية البعد الأو�سييع للنمو القت�سادي، في وقت 
كانت ال�سريعة الإ�سلامية – ومنذ قرون توؤكد – على اأهمية تحقيق الفلاح وال�سعادة للاإن�سان.
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2-2 م�ساألة ال�سعادة:
اإّن ال�سعييادة والفييلاح تمثييل ق�سية جوهرييية في مقا�سد ال�سريعيية الإ�سلامية، وهي وثيقة ال�سليية بالإح�سا�ض 
وال�سعور الداخلي للاإن�سان بالر�سا والطماأنينة وال�سكينة وان�سراح ال�سدر والراحة النف�سية وال�سفاء الذهني 
والعقلييي، وذلك مرتبط با�ستقامة ال�سلوك والعمل ميين جهة، وبالر�ساء بالأمن القيمي والنف�سي والجتماعي 
والقت�سادي من جهة اأخرى:
–  ر�سيياء بالحييياة وهييو ر�ساء عام متعدد الأبعيياد اجتماعي ونف�سي و�سعت له مقا�سييد ال�سريعة اإطارًا كليا 
ميين قييرون، وهو الطار الييذي ُيْعَرف بالحفاظ علييى الكليات الخم�ييض: النف�ض – المال – الن�سييل – الدين – 
العقل، فالحفاظ عليها �سمان لتحقيق كرامة الإن�سان باعتبار اأن مفهوم التنمية والنمو وغايتهما هو كرامة 
الإن�سان.
–  وميين تجليييات الر�سيياء بالحياة، التمتع بنعميية البركة  – البركيية في الرزق المادي والمعنييوي- وارتباطها 
بتحقيق اأق�سى ال�سعادة.
–  ر�سيياء وفييلاح بالحياة الآخرة والتمتع بالجزاء من الله من خلال العمل ال�سالح، (َربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَس��نَ ًة 
َوِف��ي اْلَِخَرِة َحَس��َنًة َوِقَنا َع��َذاَب النَّاِر) (البقييرة، 102)، اأي اأن لل�سعييادة في منظور القت�سيياد ال�سلامي بعدين 
رئي�سين: 
•	 ُبعييدًا اأو مقيا�سييًا ماديييًا لل�سعييادة ي�سميين تحقيق كراميية الإن�سان، حيييث ل ُينظيير اإلى م�ستوى الدخل 
ونمييوه كمحييدد وحيد لتحقيق �سعادة الإن�سييان، واإنما يمتد اإلى جوانب متعييددة تتحقق بح�سول الأفراد 
على الحاجات ال�سرورييية والتح�سينية والكمالية والتمتع بال�سحة والحياة العائلية الم�ستقرة والر�ساء 
بالعمل والعلاقات الجتماعية الوطيدة.
      وميين هييذه الجوانييب ما ورد في الحديث ال�سريف: (من �سعادة المرء الجييار ال�سالح والمركب الهنيء والم�سكن 
الوا�سييع) (ابن حنبل، 7102، 27351)، والحديث (من اأ�سبح منكم اآمنًا في �سكنه، معافًى في ج�سده، عنده 
قييوت يومييه، فكاأنما حيزت له الدنيييا) (الترمييذي، 7102، 6432)، وتلك جوانب ميين مقومات ومحددات 
ال�سعادة المادية .. ل يت�سع المقام لذكرها.
•	 بعدًا اأو مقيا�سًا غير مادي مرتبطًا بالقيم الإيمانية والأخلاقية والنف�سية، وحلول البركة التي تحقق 
الفييلاح وال�سعييادة للاإن�سان في الحياة الآخرة، وتلك �سعادة ل تتحقق بمجييرد زيادة الدخل، واإنما باتباع 
هدى الله والعمل ال�سالح والإيمان ال�سادق والبعد عن الظلم بكل اأنواعه واأ�سكاله، فوجود الظلم يتنافى 
مييع قيمة العدالة والعدل بن النا�ض، و�سييوء توزيع الدخل والروة هو اأحد مظاهر الظلم التي تتناق�ض 
مييع القيييم الإيمانية  وال�سعادة والفلاح، فلا �سعادة في ظل الظلييم فهي ل تتحقق بمجرد زيادة الدخل اإذا 
اقترن ذلك ب�سوء توزيعه بن اأفراد المجتمع مع تفاقم الظلم الجتماعي.
       اإن الآيييات الآتييية ت�سييير اإلى هذه المقا�سييد العظيمة المحققة لل�سعادة والفييلاح (َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفَل َيِضلُّ 
َوَل َيْش��َقى  َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَش��ًة َضْنًكا) (طه، 321 - 421)، (َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر 
َأْو ُأْنَث��ى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَس��ِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن) (النحل، 79)، والآية 
(الَِّذيَن َآَمُنوا َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُهُم اْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن)(الأنعام، 28) والآية (للَِّذيَن َأْحَسُنوا ِفي 
َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنٌة َوَلَداُر اْلَِخَرِة َخْيٌر َوَلِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقيَن)(النحل، 03). 
       وميين تجليييات ال�سعييادة والفلاح تحقق الأمن النف�سييي واغتناء النف�ض بالقيم العالييية والعزيمة وال�سبر 
والتحمييل، فالغنييى كما ورد في الحديث ال�سريف لي�ض الذي م�سدره كرة المال واإنما الغنى غنى النف�ض، اأو 
لي�ض الغنى عن كرة العر�ض، ولكن الغنى غنى النف�ض (البخاري،7102، 6446).
       فالإح�سا�ييض بغنييى النف�ييض يحقييق ال�سعييادة والطماأنينيية في نف�سييية الأفييراد الغنييية بالقيييم الإيمانية 
والأخلاقية ول يدركها اإل من ت�سبع بتلك القيم وعا�سها واقعًا عمليًا.
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      وحيييث اإن مقا�سييد ال�سريعيية الإ�سلامية هي تحقيق الم�سلحة المعتبرة للاأفييراد في الحياة الدنيا والآخرة، 
فقد ا�ستنبط علماء الم�سلمن، المقا�سد اأو الكليات الخم�ض التي تت�سمن مقومات ال�سعادة والفلاح للاإن�سان 
في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة (�سابرا، 1102).
       وميين تجليييات ال�سعادة حلول البركة في الرزق المادي وغير المادي، والتمتع بثمار تلك ال�سعادة واآثارها من 
حيث تحقق القناعة وال�سعور بالأمن النف�سي والجتماعي.
       وترتيبييًا علييى ذلييك، فاإن دالة ال�سعادة في القت�ساد الإ�سلامي تعتمد على جملة العنا�سر المادية – ومنها 
الدخل – وكذلك تعتمد على العنا�سر غير المادية المتعلقة بالقيم الإيمانية والأخلاقية كما �سنرى فيما 
بعد.
–  ومن جهة اأخرى اأدرك القت�ساديون المحدثون في الغرب الدللت والأبعاد المادية وغير المادية للنمو 
القت�سييادي وعلاقيية ذلك بتحقيق ال�سعادة وقد تركز جل جهدهم علييى المقومات المادية لل�سعادة، فعلى 
�سبيل المثال دعى القت�ساديان البريطانيان ليارد وازوالد وغيرهم اإلى اإعادة العتبار للق�سايا الآتية:
•	 الدعييوة اإلى اإحييياء الأفييكار القت�سادييية لجيرمييي بنثييام واآدم �سميييث، وغيرهمييا ميين موؤ�س�سي علم 
القت�سيياد الحديييث، القائمة على فكييرة ال�سلة الوثيقة بيين ال�سيا�سات العامة وتحقيييق اأعلى درجات 
ال�سعييادة للمواطنيين، م�ست�سهييدًا بمقولة جفر�سييون (6581) التي قييال فيها: اإن العناييية بحياة الب�سر 
و�سعادتهييم هو الهدف الوحيييد ال�سرعي للحكومة الجيييدة (5102 ,yeltaehW). وقد راأى جفر�سون 
اأن تلييك ال�سليية تمثل الفكييرة الرئي�سية في الح�سارة الغربية منذ ع�سر التنوييير في القرن الثامن ع�سر، 
لكيين علييم القت�ساد الحديث قد اأهمييل تلك الفكرة، فغدت ال�سعادة اأو الخدميية مرتبطة فقط بتعظيم 
ال�ستهلاك، ومن بعده الدخل الإجمالي واإجمالي الناتج المحلي، وهذا الربط في نظر yeltaehW غير 
�سحيح، واإنما م�ستوى ال�سعادة المحققة للمواطنن تمثل المقيا�ض ال�سحيح لجودة اأداء المنتجات. وانتهى 
جفر�سييون اإلى القييول باأن مقيا�ض اإجمييالي الناتج المحلي يمثييل مقيا�سًا �سيئًا للرفاهييية، وهذا ما اأكدته 
نتائييج الدرا�سييات التطبيقييية المتعلقة بتاأثييير النمييو القت�سادي على تحقيييق ال�سعادة، حيييث اأظهرت 
النتائييج اأن النمييو القت�سييادي ل يف�سيير اإل 2 % ميين ال�سعييادة المرغوبيية في الدول التييي �سملتها تلك 
الدرا�سة.
•	 لذلييك فقييد اأكييد القت�ساديان البريطانيان على اأهمية العوامل الأخييرى، بخلاف الدخل في تحديد 
م�ستوى ال�سعادة (5102 ,yeltaehW).
•	 وميين ذلييك الدعييوة اإلى ا�ستخييدام علييم النف�ييض وعلييم القت�ساد علييى ال�سييواء لتفهم كيفييية تاأثير 
القت�سيياد علييى م�ستوى الرفاهييية في حياتنا، وقد ُن�سر بذلييك كتاب بعنوان (ال�سعييادة: درو�ض في علم 
جديد) وفي هذا الكتاب، حدد ليارد �سبعة عوامل رئي�سية توؤثر في مدى �سعادة النا�ض وهي: العلاقات 
العائلييية (تذكيير حفييظ الن�سييل) والو�سع المييالي والعمل (تذكيير حفظ المييال)، والمجتمييع والأ�سدقاء 
وال�سحيية (تذكر حفظ النف�ض) والحرية ال�سخ�سية والقيم ال�سخ�سية (تذكر حفظ الدين والعقل)، 
ووفقًا ليما قاله ليارد: فاإن تلك المعايير قابلة للقيا�ض (5102 ,yeltaehW).
–  كمييا كان لتلييك ال�سحييوة تداعيييات عالمييية و�سلت اإلى اأروقيية الأمم المتحدة التي غييدت تدعم اإ�سدار 
تقرييير �سنييوي عيين ال�سعادة منييذ 2102، يطلق عليييه: تقرير ال�سعييادة العالمي (الأمم المتحييدة، 5102)، 
وكذلييك فعلت منظميية التعاون والتنمية القت�سادية التي اأ�سدرت مبييادرة اأطلقت عليها مبادرة من اأجل 
حياة اأف�سل لقيا�ض م�ستوى الر�سى، وفي مقولة لرئي�ض البنك الفدرالي الأمريكي القت�سادي بن برنانكي 
في 2102م، اأكييد فيها علييى اأن هدف علم القت�ساد هو تفهم الرفاهييية الإن�سانية وت�سجيع النهو�ض، وقد 
كانييت اأول ر�ساليية للتقرير العالمي لل�سعادة في 2102م، هييي التاأكيد على اأن غاية ال�سيا�سة العامة المتعلقة 
بالتنمية الم�ستدامة هو تحقيق ال�سعادة للاأفراد، حيث يتعن على التنمية الم�ستدامة اأن تتكئ على تناغم 
وتنا�سق محكم في اطار كلي بن الأهداف القت�سادية والجتماعية والبيئية، فزيادة الدخل مع اإهمال 
الأبعاد الجتماعية والبيئية له نتائج �سلبية على ال�سعادة والرفاه، واأ�سار التقرير العالمي اإلى اأن العديد 
ميين الييدول انجزت نموًا اقت�ساديييًا مّطردًا، لكنه بثمن باه�ييض اأو كان على ح�ساب زيييادة عدم الم�ساواة في 
الدخل.
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2-3 طبيعة ال�سلة بن م�ستوى ال�سعادة ومحددات النمو القت�سادي: 
وفي تو�سيييف تقريبي لطبيعة ال�سلة بن م�ستوى ال�سعييادة ومحددات النمو القت�سادي، عر�ض كلٌّ من ريت�سار 
ليييارد، وغو�ييض دابنيييل، نموذجًا لقيا�ييض فاعلية محييددات النمو على م�ستييوى ال�سعادة  في ظييل الفترا�سات 
الآتية (z8 p ,4 .hc ,5102 ,yerffeJ & drahciR ,llewilleH):
•	 دالة الهدف الحكومية هي تعظيم �سعادة المجتمع، وت�ساوي مجموع �سعادة كل فرد في المجتمع بافترا�ض 
اأن ال�سعادة متغير متجان�ض لدى الأفراد.
•	 القيود  على  م�ستوى  ال�سعادة  هي  الموارد  – التكنولوجيات  والأذواق  التي  لها  قيم  �سوقية.
•	 التاأثير على م�ستوى ال�سعادة يتم من خلال عنا�سر الموازنة العامة الحكومية وهي برامج الإنفاق العام 
(E) والإيرادات ال�سريبية (S) والتنظيم (R).
ووفقًا لذلك الترتيب تتحدد دالة ال�سعادة في ال�سكل الآتي:
(1)                     (R،S،P) iH=iH
                    مجموع ال�سكان =  
و�سيكون الهدف للحكومة هو تعظيم م�ستوى ال�سعادة (iH) في الدالة (1) خا�سعة للقيود الثلاثة الآتية:
 اأ) برامييج الإنفيياق العام = برامج الإنفيياق على الخدمات العامة زائييدًا المدفوعات التحويلييية الجتماعية، 
حيييث هنيياك برامييج متعييددة ( Pi ). كل برنامييج (       ) يتطلييب اإنفيياق عليييه (    ) في ظييل �سقف محدد 
لإجمالي النفاق ( E ).
حيث :             (2)  
 ب) قيد ال�سيا�سات ال�سريبية، حيث تح�سل الحكومة اأنواع من ال�سرائب (     ) وكل نوع من ال�سريبة (      ) يدر 
دخًلا معينًا للحكومة (   ) في ظل :
              (3) 
اأي اأن م�سدر تمويل الإنفاق العام هو الإيرادات ال�سريبية.
 ج) تتبييع الحكومة نظم متنوعة في تعظيم ال�سعييادة وتمويل برامج الإنفاق العام والإيرادات، ولكن عليها اأن 
تختار النظام الأكر فاعلية وكفاءة.
 د) اإن العمييل الأ�سا�سييي للحكوميية هييو كيف تختييار                         لتعظيم دالة ال�سعادة (1) للاأفراد في المجتمع 
وفقييًا للقيييود والدالة في 1، 2، 3، ومن المتوقييع اأن ينتج عن م�ساألة تعظيم الدالة اإذا تمت ب�سورة �سحيحة 
�سعران اجتماعيان �سمنيان (ecirP wodahS) هما:
– (    ) الييذي يمثييل ال�سعيير ال�سمنييي للاإنفاق العام مت�سقا مع القيد (2)، ويقي�ض هذا ال�سعر(      ) مكا�سب 
ال�سعادة لكل دولر تم اإنفاقه على برنامج الإنفاق العام الحدي.
– (   ) الذي يمثل ال�سعر ال�سمني للاإيرادات ال�سريبية مقا�سًا بوحدات من ال�سعادة يت�سق مع القيد(3)، 
وهييو يقي�ض الخ�سييارة في ال�سعادة لكل دولر متح�سل من ال�سرائب، ولكيين تم اإنفاقه بطريقة غير فاعلة، 
 وقد توقعا ليارد وداونيل اأن يت�ساوى ال�سعران، لأنه اإذا كان                                                      اأي اإذا كان ال�سعر ال�سمني 
 لمكا�سييب ال�سعييادة يفوق ال�سعيير ال�سمني لخ�سارة ال�سعادة (     )، فاإن التجاه هو زيادة �سقف النفاق العام 
(      )، لكن ذلك يتوقف على رغبة ال�سيا�سين.
i
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ولذلك، فهما يفتر�سان الحالة الم�ستقرة الآتية:   
ومن الوا�سح اأن تو�سيف دالة ال�سعادة بهذا ال�سكل يعاني من ق�سور وبع�ض ال�سعوبات منها:
•	 اعتمادها  ب�سكل  اأ�سا�سي  على  المقومات  المادية  لل�سعادة.
•	 �سعوبة  تحديد  المقيا�ض  المنا�سب  لل�سعادة.
•	 اإهمال  الدالة  لمحددات  ومتغيرات  اأخرى،  واقت�سارها  على  عنا�سر  الموازنة  العامة  للدولة.
•	 م�سكلات  القيا�ض.
ومييع ذلييك الق�سور فاإنهييا تمثل تطورًا مهمييًا في فهم محددات ال�سعييادة الإن�سانية في اإطييار التحليل القت�سادي 
المعا�سر.
3.اتجاهات الصلة بين النمو الاقتصادي وعدالة التوزيع والسعادة:
3-1 الإطار النظري للنمو القت�سادي في الفكر القت�سادي المعا�سر:
3-1-1 النظرية الكلا�سيكية:
اتجهت النظرية الكلا�سيكية الأولى في تف�سيرها للنمو القت�سادي اإلى الربط بن ق�سية التوزيع وم�سار النمو 
القت�سييادي منطلقيية في ذلك من قانون "�سيياي" ال�سهير. حيث ان�سغل القت�ساديييون الكلا�سيكيون بالتفكير في 
م�ساألة الفائ�ض القت�سادي وكيفية توزيعه بن �سرائح وطبقات المجتمع اأو بن ملاك عنا�سر الإنتاج باعتباره 
المدخييل الأ�سا�سي لفهم وتف�سير محددات النمو القت�سييادي، وكان تحليلهم للعلاقة والمفا�سلة بن ال�ستهلاك 
وال�ستثمار يعك�ض تركيزهم على م�سائل النمو القت�سادي والتراكم الراأ�سمالي في الأجل الطويل، حيث كانوا 
يييرون اأن ق�سية توزيع الروة هي بمثابة الترمومتر لقراءة مييدى ا�ستدامة النمو القت�سادي وا�ستقراره، وما 
اإذا كان النمو القت�سادي �سينحو نحو النتعا�ض اأو الركود (الأفندي، 4102). 
بيييد اأن م�ساأليية النمو القت�سييادي في النظرية الكلا�سيكية الجديييدة، قد اتخذت منحًا مغايييرًا لما كانت عليه 
النظرييية الكلا�سيكييية، حيث جعلت من فكرة التحليل الحدي وم�سائل تعظيييم المنفعة (ال�سعادة) والأرباح في 
قييرارات الوحييدات القت�سادية مدخًلا اأ�سا�سيًا لفهييم و�سرح م�سار النمو القت�سادي، فلييم ينظر الكلا�سيكيون 
الجييدد اإلى م�سائل النمو القت�سادي من زاوية نظرية توزيع الدخل وعلاقات مالكي عنا�سر الإنتاج، كما كان 
ذلييك �ساأن القت�سادين الكلا�سيكين، واإنما نظروا اإلى تلييك الم�سائل من زاوية نظرية القيمة اأو الثمن لأ�سعار 
عنا�سر الإنتاج، ومن زاوية تخ�سي�ض الموارد والبحث والتحليل في قواعد ال�سلوك الأمثل والر�سيد للم�ستهلكن 
والمنتجن.
وهييم بذلييك التحول، قد نقلوا الهتمييام بالنمو القت�سادي من اإطار التحليل الكلييي اأو النمو القت�سادي على 
م�ستييوى المجتمع اإلى اإطييار التحليل الجزئي اأو النمو القت�سادي على م�ستييوى الوحدات والقطاعات الجزئية 
والأفراد (الأفندي، 4102)، وفيما يلي اأبرز اإ�سهامات الكلا�سيك الجدد:
–  اهتم الكلا�سيك الجدد بالتراكم الراأ�سمالي (راأ�ض المال) من خلال تحليل محددات الدخار وال�ستثمار 
باعتبارهما م�سدر التراكم الراأ�سمالي، وراأوا اأن الدخار يرتبط بعلاقة طردية مع كل من الدخل و�سعر 
الفائييدة، بينمييا ال�ستثمييار يتحدد بعلاقة عك�سييية مع كل من �سعيير الفائدة والإنتاجييية الحدية لراأ�ض 
المييال، وميين ذلك راأوا اأن معدل نمو الدخل الفردي يرتبييط بعلاقة طردية مع معدل ال�ستثمار والزدهار 
وبعلاقة عك�سية مع معدل النمو ال�سكاني.
–  اأولى الكلا�سيييك الجييدد اأهمييية للنمييو ال�سييكاني والتجييارة الدولييية، باعتبارهمييا متغيييرات خارجية 
موؤثييرة في النمييو القت�سييادي طويل الأجييل، وقييد راأوا اأن معدل النمييو القت�سادي ينحو نحييو الت�ساوي 
مييع معييدل نمو قوة العمل في الأجل الطويييل، وراأى الكلا�سيك الجدد، اأن لمنظمييي العملية النتاجية دورًا 
فاعًلا في دفع النمو القت�سادي وا�ستقراره وا�ستبعاد اإمكانية حدوث ركود اأو جمود في النتاج، حيث راأى 
retepmuhcSا(4391) اأن للاختراعييات والبتكار الذي يقييوم به المنظمون دورًا فاعًلا في زيادة النمو 
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القت�سادي، وراأى اأن ال�ستثمار المحفز بحجم الن�ساط القت�سادي وبالأرباح والعوائد وحجم راأ�ض المال 
القائم يحفز النمو القت�سادي، كذلك فاإن ال�ستثمار التلقائي المحفز بالبتكار والتجديد الذي يقوم به 
المنظمون له دور فاعل في �سمان ا�ستدامة النمو القت�سادي في الأجل الطويل.
–  كما  اأولى الكلا�سيكيون الجدد  اأهمية لدور العمل في  النمو القت�سادي واأن نمو قوة العمل يعتمد على 
نمو وهيكلة  ال�سكان وكذلك م�ستوى التعليم والتدريب.
3-1-2 النمو القت�سادي في الروؤية الكينزية:
لم يقييدم كينييز (الأفنييدي، 7102) نظرييية �سريحيية في النمييو القت�سييادي واإنمييا قييدم نظرييية للا�ستقييرار 
القت�سييادي تقييوم على دور فاعل للطلب الكلي في التاأثير على الدخل القومييي، وكان ال�سغل الرئي�ض لكينز هو 
كيييف يمكيين معالجة تقلبييات الدخل من خلال التحكييم في عنا�سر ومكونات الطلب الكلييي، حيث نظر كينز اإلى 
م�سائل النمو القت�سادي من زاوية تقديم نظرية للا�ستقرار القت�سادي والتوظيف الكامل.
فلا ريب اأن تقلبات الدخل اإنما تعني تقلبات في النمو القت�سادي، ومن ثم، فلا مجال لتحقيق ا�ستقرار الدخل 
وبالتييالي ا�ستداميية النمو القت�سادي عنييد م�ستويات مرغوبة، اإل من خلال التحكييم في تقلبات الطلب الكلي، 
حيييث يغييدو الطلب الكلي هييو المتغير الم�ستقييل الذي يوؤثر في حجييم النيياتج والت�سغيل، ولي�ض ميين ال�سروري اأن 
ي�ستقر الدخل عند م�ستوى الت�سغيل الكامل للموارد، واإنما قد يتحقق النمو القت�سادي حتى تحت ظل وجود 
بطالة في الموارد.
وميين جانييب اآخيير، ركييز كينز علييى اأهمية التراكييم الراأ�سمييالي الناجم عيين زيييادة ال�ستثمار الييذي يقود اإلى 
زيييادة الطلييب الكلي ومن ثم زيييادة الناتج الكلي وبالتالي النمو الإقت�سييادي، وفي راأي كينز فاإن م�سدر التراكم 
الراأ�سمالي هو تدخل الدولة، لذلك اأولى كينز اأهمية لدور ال�سيا�سات المالية والنقدية في التاأثير على الدخل 
ومن ثم النمو القت�سادي من خلال اأدوات ال�سرائب و�سعر الفائدة والإنفاق الحكومي المبا�سر.
3-2 النمو القت�سادي في الفكر القت�سادي الإ�سلامي:
اإن التنمييية والنمييو القت�سادي في مقا�سييد ال�سريعة الإ�سلامية هييي انعكا�ض للوظيفيية الجتماعية للاإن�سان 
القائميية علييى �سنة الت�سخييير وال�ستخلاف التييي اقت�ساها الخالق جل وعييلا، للوجود الإن�سيياني على الأر�ض، 
فالإن�سان مكلف باإقامة العمران واإعمار الأر�ض بغية تحقيق الحياة الكريمة للاإن�سان.
ولذلييك، فيياإن العمييران هو تنمية للاإن�سان وبالإن�سان ومن اأجل الإن�سان(اللَُّ الَِّذي َس��خَّ َر َلُكُم اْلَبْحَر ِلَتْجِرَي اْلُفْلُك 
ِفيِه ِبَأْمِرِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن  َوَسخَّ َر َلُكْم َما ِفي السَّ َماَواِت َوَما ِفي اْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإنَّ ِفي َذِلَك 
َلََي��اٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن)  (الجاثية، 21–31). فالإن�سان هو غاية التنمييية وو�سيلتها، (فالدنيا حلوة ن�سرة واإن 
الله م�ستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون) كما ورد في الحديث ال�سريف (م�سلم، 7102، ج8/ 2472). 
اإن الإن�سييان هييو الركيييزة الأ�سا�سييية للتنمييية والنمييو القت�سييادي ب�سلوكه وجهييده وعمله وقيامييه بوظيفة 
ال�ستخييلاف والعمييل ب�سنة الت�سخير في هذه الحياة، وهذا يتطلب في المقام الأول اإدراك الإن�سان (فناظر كيف 
تعملون) ب�سورة جوهرية ل�سنة التغيير.
فييلا غييرو، اأن هناك �سليية عميقة ووثيقة بن التغيير داخييل الإن�سان والنتائج التي تحييدث في الحياة العملية 
للاإن�سييان وواقعييه المعا�ييض، فالتغيير في واقع حييياة الإن�سان هي انعكا�ييض اأو ارتداد لتغيير عميييق يحدث داخل 
النف�ض الب�سرية (ِإنَّ اللََّ َل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم) (الرعد، 11).
والتغيييير في النف�ييض الب�سرييية هو تغيييير حقيقي و�سامل وفقييًا لمقا�سد ال�سريعيية الإ�سلامييية بت�سوراتها للكون 
 والإن�سييان والحييياة (َذِل��َك ِب��َأنَّ اللََّ َلْم َي��ُك ُمَغيًِّرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَه��ا َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِس��ِهْم َوَأنَّ اللََّ َس��ِميٌع 
َعِليٌم) (الأنفال، 35)، واإ�سلاح النف�ض وفق ما ير�سي الله له دللته على م�سمون التنمية القت�سادية والنمو 
القت�سييادي يت�سف بال�ستدامة وال�سمولية، حيييث يقترن النمو القت�سادي المادي بالنمو والتقدم في الأبعاد 
والجوانييب الإن�سانييية ال�سلوكية والح�سارية للاإن�سييان، فالتنمية والنمو لي�سا مح�سليية التراكم المادي والعملي 
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والتكنولوجييي فح�سب، ولكنه اأي�سييًا مح�سلة تنمية في الجوانب القيمية والأخلاقية والح�سارية وفقًا لمقا�سد 
ال�سريعة الإ�سلامية.
اإنها تنمية ب�سرية م�ستدامة تنطلق من م�سمون للتغيير في النف�ض الإن�سانية يتجلى في ثلاثة اأبعاد رئي�سية:
•	 تغيير  في  ال�سلوك  والت�سرف.
•	 تغيير  في  الحركة  والعمل.
•	 تغيير  في  الهمة  والرتقاء.
اإن واحييدًا ميين الأبعيياد القت�سادية للتغيييير في ال�سلييوك القت�سادي، يتمثييل في �سلوك العتييدال، فالتر�سيد 
والعتييدال في اإدارة الموارد والإنفيياق والإنتاج ي�سهم في تزايد ال�سعادة والفلاح للاإن�سان، وبه تخت�سر المراحل 
لبلييوغ الغايييات (َربََّنا َآِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَش��ًدا) (الكهف، 01)، (َوُقْل َعَس��ى َأْن َيْهِدَيِن َربِّي 
ِلَْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا) (الكهف، 42).
وين�سييرف الر�سييد والعتييدال في ال�سلييوك القت�سادي للاإن�سييان اإلى اأحد اأهييم ركائز تمويل الإعمييار اأو النمو 
القت�سييادي. وهييو الر�سد الإنفاقي للاإن�سييان، فقد جعل الله العتدال في الإنفيياق اأو ال�ستهلاك اأو ال�ستثمار 
 �سفيية رئي�سييية ميين �سفييات عبيياد الرحميين (َوالَِّذي��َن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْس��ِرُفوا َوَلْم َيْقُت��ُروا َوَكاَن َبْيَن َذِل��َك َقَواًما) 
(الفرقان، 76)
فالعتييدال في الإنفيياق يوفر م�سييدرًا للتراكم الراأ�سمالي من خلال الإدخار المنتييج، ومنه يتم تمويل ال�ستثمار 
الذي يولد التراكم الراأ�سمالي اللازم للتنمية والنمو القت�سادي؛ فالإ�سراف في الإنفاق يقل�ض الدخار ويبدد 
المييوارد، بينمييا التقتير يوؤثر �سلبًا علييى التنمية الب�سرية للاإن�سييان، وكلا الأمرين ينعك�سان �سلبييًا على التنمية 
والنمو القت�سادي، فالإ�سراف يقترن بزيادة ال�سغوط الت�سخمية ب�سبب زيادة تقلبات الطلب الكلي، ومن ثم 
زيادة تقلبات الدخل والنمو، والتقتير يقترن بزيادة حالت الركود القت�سادي، ومن ثم عدم ا�ستدامة النمو، 
ولذلك فاإن العتدال في الإنفاق قد يقترن بتحقيق التعادل بن ال�ستثمار والدخار.
اإن توظيييف الدخييار في تمويييل ال�ستثمار من خلال حوافييز الم�ساركة في الربح والخ�سييارة كبديل عن الربا من 
جهيية ومعاقبة اكتنيياز الأموال بفر�ض الزكاة عليها ميين جهة اأخرى ي�سمن التعادل بيين ال�ستثمار والدخار، 
وهييذا التعادل ي�سهم في ا�ستقرار توازن الدخل، وبالتالي ا�ستقييرار النمو القت�سادي عند م�ستوياته المرغوبة 
وتفادي تقلباته �سعودًا وهبوطًا، ومن جانب اآخر فاإن العتدال في الإنفاق لي�ض حالة خا�سة ب�سلوك الأفراد، 
ولكنه يمتد اإلى ال�سلوك القت�سادي للحكومة والقطاع العام والقطاع الخا�ض، فالعتدال في الإنفاق الحكومي 
والقطاع العام ي�سجع على الدخار العام، وكذلك الأمر بالن�سبة للقطاع الخا�ض، فالعتدال في الإنفاق (كفائة 
الإنفاق) يولد الأرباح التي تمول ال�ستثمارات الجديدة.
ويمكيين النظيير اإلى العتييدال في الإنفيياق باعتبيياره اأ�سا�سًا يتكئ عليييه مفهوم الكفيياءة القت�سادييية للاإنفاق 
بلغيية القت�سيياد المعا�سيير، ومن ثم فيياإن ال�سلوك المعتييدل في اإنفاق الأفييراد والحكومة والقطيياع العام والخا�ض 
يولييد الفائ�ييض القت�سادي اأو الدخار القومي الييذي منه تتم عملية التراكم الراأ�سمييالي اللازم لعملية النمو 
القت�سادي.
وبطبيعيية الحال فاإن الموازنة بن ال�ستهلاك والدخار من جهة ومعاقبة الكتناز ومنعه بفر�ض الزكاة عليه، 
تمثييل اأحييد التطبيقات الأ�سا�سييية للر�سد والعتييدال في الإنفاق، ومن هييذا ال�سلوك التغييييري تتولد الفر�ض 
لزيادة الإنتاج باأقل التكاليف وباأف�سل و�سائل تقنية الإنتاج، وهنا تغدو دالة الإنتاج تعك�ض في جوهرها اأحد 
المقا�سد التغييرية التي توؤكد عليها مقا�سد ال�سريعة الإ�سلامية.
وميين مقا�سد التغيييير في النف�ض الب�سرية النظر باإيجابية اإلى العمل والحركة والجهد في الحياة (َوُقِل اْعَمُلوا 
َفَس��َيَرى اللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُس��وُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن) (التوبة، 501) فال�سعي والعمل �سرف للاإن�سان والإ�سلام يذم الك�سل 
والقعييود، ويعتييبر العمل عبادة تحقق ل�ساحبها العائد المادي في الحياة والثواب من الله في الآخرة، وهو بذلك 
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اأحييد ركائييز التنمييية والنمو القت�سييادي، حيث عمييارة الأر�ض بالعمل والحركيية (َوِلُكلٍّ َدَرَج��اٌت ِممَّ ا َعِمُلوا 
َوِلُيَوفَِّيُه��ْم َأْعَماَلُه��ْم َوُهْم َل ُيْظَلُموَن) (الأحقاف، 91) (َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَن��اٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضًل ِمْن َربُِّكْم) (البقرة، 
891).
اإن الك�سييب ميين العمل هو اأ�سرف الك�سب على الم�ستوى الفردي، والنمييو القت�سادي هو الك�سب العام الناجم عن 
العمل اأي�سًا على الم�ستوى المجتمعي ( ما ك�سب الرجل ك�سبًا اأطيب من عمل يده) (ابن ماجة، 7102، 8312). 
كما اأن تغيير همة النف�ض الب�سرية والإرتقاء بها ُيعد مق�سدًا  كبيرًا لإحداث التغيير في الواقع، فعمارة الأر�ض 
واإنجيياز النمييو القت�سادي يتطلب عقييوًل مبدعة و�سواعد قوييية وحركة دائبة في الإ�سييلاح والتغيير واإدارة 
المييوارد لتحقيييق التنمية ال�ساملة الم�ستدامة. والرتقيياء بالإن�سان يقت�سي ح�سوله على قييدر كبير من التعليم 
والتدريييب والرعاييية ال�سحية والبيئيية النظيفة التي من �ساأنهييا اإعداد الموؤهلن واأ�سحيياب الخبرات والمواهب 
للعمييل والإبييداع والإنتاج، وتلييك موؤهلات �سرورييية لتحقيق التنمييية القت�سادية والنمييو القت�سادي وحل 
الم�سكلة القت�سادية التي �سببها ق�سور قدرات الإن�سان في واقعه ومكانه المحدد. 
وهو ما اأدركه ابن خلدون من القراآن في قوله: اإن الله �سبحانه خلق الإن�سان وركبه على �سورة ل ي�سح حياتها 
وبقاوؤها اإل بالغذاء، وهداه اإلى التما�سه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تح�سيله، اإل اأن قدرة الواحد 
من الب�سر قا�سرة عن تح�سيل حاجته من الغذاء غير موفية له بمادة حياته (الأهدن، 4991).
ويفهم من ذلك، اأن التغلب على ق�سور القدرات ل يتم اإل بالتعليم والتدريب واإعداد الج�سم ال�سليم بالرعاية 
ال�سحية والتخ�س�ض في العمل وغير ذلك مما يتطلب اإحداث تغيير �سامل في النف�ض الب�سرية نحو زيادة الهمة 
والإرتقاء كما اأ�سار لذلك ابن خلدون في موقع اآخر من مقدمته ال�سهيرة.
وهنيياك محييدد اآخيير، للتنمية والنمو القت�سادي، وهييو التدخل الحكومي من خلال برامييج الإنفاق العام على 
مجييالت التنمييية القت�سادية والبنييية الأ�سا�سية للتنمييية، اإ�سافيية اإلى النفاق على البرامييج الجتماعية 
وبرامييج ت�سحيييح توزيييع الدخل، وقييد اأدرك الخليفيية الرا�سييد "عمر بن الخطيياب" – ر�سييي الله عنه – هذا 
الييدور المهييم للدولة في تعزيز النمو والتنمية واعتبرها واجبًا �سرعيًا في المقام الأول، حينما �سرب مثاًل لذلك 
بم�سوؤولية الدولة عن تمهيد الطرق للحيوان، ناهيك عن الإن�سان، اإن المالية العامة في القت�ساد ال�سلامي لها 
دور كبييير: دور تنمييوي ودور توزيعييي لت�سحيح التفيياوت في الدخل والروة، وكذلك لهييا دور ا�ستقراري ي�سمن 
قابلييية النمييو القت�سييادي للا�ستدامة وتفييادي تعر�سه للتقلبييات ال�سديدة التييي ت�سبب الت�سخييم اأو الركود 
القت�سادي.
كما اأن لبرامج الإنفاق العام الحكومي اأي�سًا دورًا اآخر يتمثل في الحفاظ على البيئة وبما يكفل تمتع كل اأجيال 
المجتمع بحقها في ثمرات النمو القت�سادي من خلال اإدارة الموارد ب�سكل من�سف وعادل دون اإفراط في تبديد 
هييذه المييوارد الذي ي�سبب حرمييان الأجيال من ثمراتها، ومن جانييب اآخر فاإّن البيئيية ال�سيا�سية والجتماعية 
والثقافييية لهييا �سلة عميقة وتاأثير مبا�سر على النمييو القت�سادي �سواء في مقا�سييد ال�سريعة ال�سلامية اأو في 
التطبيقييات التاريخييية اأو في الأدبيات القت�سادية الإ�سلامية المعا�سرة، وتتجلى اأبعاد هذه البيئة الموؤثرة في 
النمو القت�سادي على النحو الآتي:
1.  نظام �سيا�سي يقوم على ال�سورى باآلياتها الديمقراطية المعا�سرة.
2.  مجتمييع �سيا�سي يقييوم علييى التما�سك الجتماعييي باأبعيياده الأ�سا�سييية: الت�سامن الجتماعييي والتكافل 
الجتماعي والأمن الجتماعي الذي ي�ستهدف منع الظلم والبغي بن النا�ض.
3.  نظام اإداري يقوم على اللامركزية والتقاليد الموؤ�س�سية.
4.  منظوميية ت�سريعية ت�ستهدف حماية الحقوق القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية للاأفراد المكفولة في 
ال�سريعة ال�سلامية.
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5.  (َوالَِّذيَن اْس��َتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ َلَة َوَأْمُرُهْم ُش��وَرى َبْيَنُهْم َوِممَّ ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن  َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُهُم 
اْلَبْغُي ُهْم َيْنَتِصُروَن  َوَجَزاُء َس��يَِّئٍة َس��يَِّئٌة ِمْثُلَه��ا َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّ ِإنَّ��ُه َل ُيِحبُّ الظَّ اِلِميَن) 
(ال�سورى، 83 - 04).
6.  نظييام  �سفيياف  للح�سبيية  اأي الحوكميية في كل م�ستويييات  الإدارة الحكومييية والخا�سيية  والعاميية يكفييل 
تحقيييق رقابيية متبادليية بيين المجتمع والدوليية ومنظمات المجتمييع المدني، ناهيييك عن الرقابيية الذاتية 
التلقائييية للفييرد الم�سلم من اأجل تحقيييق اأعلى درجات ال�سلامة والفعالية في تنفيييذ ال�سيا�سات واأولويات 
 التنمييية ومنييع ال�ستغييلال والظلم (اعبييد الله كاأنك تييراه، وكن في الدنيييا كاأنك غريييب اأو عابر �سبيل)
 (ابن حنبل، 7102، 6516)
كذلك فاإّن انتقال الأ�سول بن الأجيال وتمليكها من خلال نظام الإرث الإ�سلامي، ُيعد اأي�سًا محددًا من محددات 
نظييام التوزيع في القت�ساد الإ�سلامي، وهو كذلييك محدد من محددات التنمية والنمو القت�سادي، وم�سدر من 
م�سادر الن�ساط الإنتاجي الذي يعزز النمو القت�سادي.
اإ�سافيية اإلى ذلييك فيياإّن نظييام الحوافز القت�سادييية في القت�ساد الإ�سلامييي القائم على مبداأ الغنييم بالغرم اأو 
الم�ساركة في الأرباح والخ�سائر يحقق �سراكة فاعلة بن العمل وراأ�ض المال في العملية الإنتاجية، حيث يتحقق 
العدل بتوزيع المخاطر على كل الأطراف مما ي�سهم في تطور الأن�سطة الإنتاجية المعززة للنمو القت�سادي.
4. النمو والتوزيع في اقتصاد إسلامي:
4 - 1 اإّن ال�سليية بيين النمو القت�سادي والتوزيع، ومن ثييم م�ستوى �سعادة الأفراد، يتطلب تحليل نظام التوزيع 
في القت�ساد الإ�سلامي. فال�سريعة الإ�سلامية كانت �سباقة في و�سع نظام كفء وعادل للتوزيع منذ (41) قرنًا 
قبل اأن ت�سبح نظرية التوزيع تح�سى باهتمام كبير في اأدبيات القت�ساد المعا�سرة.
ويقوم نظام التوزيع في مقا�سد ال�سريعة الإ�سلامية على ثلاث ركائز اأ�سا�سية:
•	 منظومة  القواعد  المعيارية  الناظمة  للتوزيع،  التي  تعك�ض  في  م�سمونها  مبداأ  الكفاءة  القت�سادية.
•	 المنظومة  القيمية والأخلاقية الحاكمة  للتوزيع،  التي تعك�ض في جوهرها مبداأ  العدالة الجتماعية.
•	 هيكل  التوزيع  الذي  يبن  قنوات  وم�سارات  نظام  التوزيع.
وميين الوا�سييح اأن تلك القيم المعيارية توؤكد على اتييكاء نظام التوزيع ومن ثم ال�سعادة في مقا�سد ال�سريعة على 
مبداأي: الكفاءة القت�سادية والعدالة الجتماعية.
4-1-1 وب�سييورة محييددة، فيياإن القواعييد المعيارييية الناظميية للتوزيييع تتحييدد في معايييير الحاجيية والجهييد 
وال�ستحقيياق، حيييث كان الخليفة الرا�سد ُعمر بن الخطاب ر�سي الله عنه قد لخ�سها بكل و�سوح ودقة عندما 
قييال: (مييا من اأحد اإل وله في هذا المييال حق: الرجل وحاجته والرجل وبييلاوؤه – اأي عمله وجهده– )، وبلغة 
القت�سيياد المعا�سيير، فاإن الجهد والعمل يقا�ض بالقيمة الحقيقييية للاإنتاجية الحدية للعامل وفقًا لقوى ال�سوق 
وتفاعل قوى العر�ض والطلب، ات�ساقًا مع مبداأ الكفاءة القت�سادية.
وعندمييا ل تكون القيمة الحقيقية للاإنتاجية الحدييية للعامل (هي مقدار الأجر الذي يدفع للعامل) ل يكون 
ذلييك كافيييًا لتلبية حاجة العامل، فاإن هناك معيارًا اآخر ل�سمان حاجة العامل وهو معيار حد الكفاية، ات�ساقًا 
مع مبداأ العدالة.
اإّن حييد الكفاييية هو تاأميين اأو �سمان القوام من العي�ض، وهذا المفهوم للقييوام – مفهوم مرن ومتطور يتغير بتغير 
الزمييان والمكان وطبيعة الحاجات والأعراف والتقاليييد، اأو هو حد الكفاية الذي (يختلف باختلاف ال�ساعات 
والأحييوال، اإن ميين مظاهر حد الكفاية هو امتلاك الفرد لمنزل، وتاأ�سي�ض عائلة (زوجة) وتوفير خادم، ودابة 
(و�سيلة نقل).
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وب�سورة عامة، فاإن حد الكفاية هو ذلك الذي يحقق الم�ستوى الأدنى لمراتب الغنى وفقًا لراأي الخليفة الرا�سد 
عمر عندما قال: (اإذا اأعطيتم فاغنوا).
وميين جانييب اآخر، ي�سمن معيار الجهد وال�ستحقيياق ح�سول العامل على تعوي�ض لجهييده وعمله تعوي�سًا عادًل 
يقا�ض-كمييا �سبييق ذكره- بالقيميية الحقيقية للاإنتاجية الحدييية، وذلك مقيا�ض ياأخذ بعيين العتبار، طبيعة 
العمييل والمخاطييرة فيه والمهارات والخييبرات المكت�سبة، كما يتاأثر هذا الأجر بحجييم ال�سوق وهيكلته والتدخل 
الحكومي في حالت معينة، بالإ�سافة اإلى دور النقابات العمالية وغير ذلك. 
ول يقت�سيير معيييار ال�ستحقاق والجهد على تعوي�سات العاملن، واإنما هو معيييار اأي�سًا لنتظام علاقة ال�سراكة 
بن العمل وراأ�ض المال في العملية النتاجية وال�ستثمارية، حيث تتاأ�س�ض تلك العلاقة وفقًا لمبداأ ومعيار الغنم 
بالغرم المعروف في ال�سريعة الإ�سلامية – اأو الم�ساركة في الربح والخ�سارة بلغة القت�ساد المعا�سر-، وهذا المبداأ 
يكفييل لكل طييرف من اأطراف العملييية الإنتاجية الح�سول علييى العوائد الم�ستحقة التييي تعك�ض طبيعة الجهد 
والمخاطر المرتبطة بال�ستثمار، حيث يت�سارك كل من العمل وراأ�ض المال في تحمل المخاطر ولي�ض تحميل طرف 
واحد كل المخاطر، كما هو متبع في الم�سارف وال�سركات ذات الطابع التقليدي في التمويل.
4-1-2 ول تتوقف المعايير الناظمة للتوزيع عند هذا الحد، بل اإنها تتكئ اأي�سًا على منظومة قيمية واأخلاقية 
اأكييدت عليها مقا�سد ال�سريعة الإ�سلامييية، فهي محكومة بقيمة ومبداأ العدالة الجتماعية. حيث اإن م�سمون 
العداليية الجتماعييية وا�سييع وعميييق في بعدهييا القت�سييادي والجتماعييي، فاإنهييا تعنييي الم�سيياواة في الفر�ض 
القت�سادييية والجتماعييية وال�سيا�سية، ولكنهييا في المقام الأول تتاأ�س�ض ابتداًء عنييد الإن�سان من �سعوره بعزة 
النف�ض وكرامتها التي تعني العزة بالله.
فالعداليية اإنمييا هي الوجه الآخر لكرامة الإن�سان، وال�سعور بالعزة لييه �سلة وثيقة بالإيمان بالله والتحرر من 
عبودييية الب�سيير، وعندهييا ل يغدو الإن�سان خائفًا على عي�سييه اأو رزقه اأو حريته اأو مكانتييه الجتماعية، فهو 
متحرر من كل اأنواع ذلك الخوف اإل الخوف من الله.
اإن ال�سعييور بعييزة النف�ض تمكن الإن�سان من التمتع بحقه في الحييياة الحرة الكريمة، وعندها يدرك بعدًا قيميًا 
مهمًا في مبداأ العدالة وهو الم�ساواة الإن�سانية. فالم�ساواة التامة في الإن�سانية اأحد مقا�سد العدالة في ال�سريعة 
الإ�سلامية، لأن اأ�سل النا�ض واحد وفقًا للحديث ال�سريف: ((كلكم لآدم واآدم من تراب)).
وفي بعدها القت�سادي تعني العدالة: الم�ساواة الن�سبية اأو �سبه المطلقة فيما يتعلق باإ�سباع الحاجات الأ�سا�سية 
وفقييًا لحييد الكفاية في الحييالت الطبيعية الم�ستقرة، كمييا اأنها تعني الم�ساواة المطلقيية في تحقيق حد الكفاف في 
حييالت الأزمييات القت�سادية وغير الطبيعية، فلي�ض بموؤمن من بييات �سبعان وجاره جائع اإلى جنبه وهو يعلم، 
كمييا ورد في الحديييث ال�سريف وقوله �سلى الله عليه و�سلم: (من كان معه ف�سل دابة فليعد بها على من ل ظهر 
لييه، وميين كان معييه ف�سل زاد فليعد به على من ل زاد له حتى ظننا اأنييه ل حق لأحد منا في الف�سل) (اأبو داود، 
7102، 3661).
وقييد ج�سييد الخليفة الرا�سد عمر بن الخطاب –ر�سي الله عنه–، الم�ساواة المطلقة عند الأزمات ومنها المجاعة 
التييي ح�سلييت في عهييده، وو�سع معيارًا للم�سيياواة في هذه الحالة بقولييه: (اإني حري�ض علييى األ اأدع حاجة اإل 
�سددتها ما ات�سع بع�سنا لبع�ض، فاإذا عجزنا تاأ�سينا في عي�سنا حتى ن�ستوي في الكفاف) (الأفندي، 9891).
اإن الم�سيياواة �سبييه المطلقيية في �سمان حد الكفاييية والمطلقة في توفير حد الكفاف عند الأزمييات اإنما يج�سد روح 
الت�ساميين والتكافييل الإ�سلامي الذي توؤكييده ال�سريعة الإ�سلامية ((مثل الموؤمنيين في توادهم وتراحمهم كمثل 
الج�سييد الواحييد...))، فالت�ساميين الجتماعييي والتكافييل الجتماعييي هييو اأحد التجليييات الرئي�سييية لقيمة 
العدالة الجتماعية.
وميين جانييب اآخر، فيياإن من مقا�سد العدالة القت�سادييية التفاوت المحمود في توزيع الدخييل والروة، فلي�ض من 
العدل تطبيق الم�ساواة المطلقة بعد حد الكفاية، ومن العدل اأن يتفاوت النا�ض تبعًا لمواهبهم وجهدهم وطبيعة 
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اأعمالهم وخبراتهم وغير ذلك (هل يس��توي الذين يعلمون والذين ل يعلمون) (الزمر، 9) (والل فضل بعضكم 
عل��ى بعض في الرزق) (النحل، 17)، والتفاوت المحمود يولد التناف�ض المحمييود الذي يمثل المحرك الأ�سا�ض 
لعجليية التنمية والنمو القت�سادي، ومن مقا�سييد العدالة الجتماعية اأي�سًا في ال�سريعة الإ�سلامية، الحفاظ 
على حق الأجيال في الروة، فقد �سرع الإ�سلام نظام الإرث حماية للجيل من الوقوع في حالة الفقر، فالر�سول 
�سلييى الله عليييه و�سلييم يقييول: ((اإنييك اإن تذر ورثتييك اأغنييياء خير ميين اأن تذرهم عاليية يتكففييون النا�ض)) 
(البخاري، 7102، 5921).
واأكييد الخليفيية الرا�سييد عمر بن الخطيياب -ر�سي الله عنه- على حييق الأجيال في توزيع الييروة عندما وقعت 
م�سكليية توزيييع اأرا�سي الفتح الإ�سلامي فقال: (اأتريدون اأن ياأتي اآخر النا�ييض ولي�ض لهم �سيء)، وقد ا�ستنبط 
ُعمر بن الخطاب -ر�سي الله عنه- هذا الحكم من قوله تعالى: (َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا 
َوِلِْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْلِيَماِن) (الح�سر، 01).
وبناء على ذلك فقد اأقر "ُعمر بن الخطاب" - ر�سي الله عنه - �سيا�سته بقاء اأرا�سي الفتح مع ملاكها الأ�سلين 
والكتفيياء بالح�سييول على جييزء من خراجها (عوائدهييا) وتوزيعها على النا�ض، وقد وافقييه في تلك ال�سيا�سة 
ال�سحابة اأي�سًا ومنهم الإمام علي بن اأبي طالب ر�سي الله عنه.
4-2 هيكل التوزيع:
يتاأ�س�ييض هيييكل توزيييع الييروة والدخييل كما عرفنييا وفقييًا لمنظومة قيييم معيارييية تتمثل في الحاجيية والجهد 
وال�ستحقيياق التييي ت�سمن الم�ساواة المطلقيية في توفير حد الكفاية اأو حد الكفاف في حييالت الأزمات، حيث تم 
تاأ�سي�ييض هييذه المعايير وفقًا لمنظومة قيمية اأبرزهييا قيمة ومبداأ العدالة الجتماعييية، وترتيبًا على ذلك فاإن 
هيكل واأ�سكال التوزيع في القت�ساد الإ�سلامي تتخذ ثلاثة م�سارات اأو اأنظمة اأ�سا�سية وهي:
 اأ. التوزيع الطبيعي للروة:
هييذا النمييط من التوزيع ي�ستجيب لنداء الفطرة الإن�سانية، كما اأنه يت�سق مع رغبات فطرة الإن�سان وغريزته 
في التملييك، والإ�سييلام دين الفطييرة، حيث يحث الإن�سان علييى العمل والتملك وعمارة الأر�ييض، ولذلك من حق 
الإن�سييان اأن يتملييك اأي �سيييء طالما كان مباحييًا ومن عمل مباح، والملكييية الخا�سة تن�سجم مع غريييزة الإن�سان، 
ولذلك تدفعه اإلى العمل والإنتاج بما ينفع نف�سه وينفع النا�ض.
ول يقت�سيير التوزيييع الطبيعييي علييى ملكييية الفييرد، واإنمييا تتعداهييا اإلى المجتمع والدوليية، لذلييك يت�سم نظام 
توزيييع الملكييية بالتعددية: ملكية خا�سيية – ملكية عامة للمجتمييع- ملكية الدولة- ملكييية تعاونية، وتعك�ض 
هييذه الملكيييات قطاعات اقت�سادية اأ�سا�سية ميين �ساأنها تحقيق التنمية واإعمار الأر�ييض واإ�سعاد الفرد والمجتمع، 
فالقطيياع الخا�ييض والعييام والمختلييط والتعيياوني كلهييا قطاعييات تعمييل ميين اأجييل التنمييية والإعمييار في اإطييار 
 تكاملييي تعيياوني بما يحقييق م�سلحة و�سعادة الفييرد والمجتمع و�سمان تنمييية �ساملة ونموًا اقت�ساديييًا م�ستدامًا
 (الأفندي، 0102).
وميين التوزيييع الطبيعي، انتقال ملكية الروة اأو الأ�سول المادية بن الأجيييال من خلال نظام الإرث الإ�سلامي، 
وهذا النوع من التوزيع ي�ستهدف تحقيق النتفاع الم�ستدام للروة بن الأجيال وتحقيق مبداأ تداول الروة بن 
النا�ض وبما يحقق التوا�سل بن الأجيال بتحقيق �سعادتهم وفلاحهم.
وتمثييل الهبييات والو�سايييا في ملكييية الأ�سول والييروة م�سارًا اآخر ميين م�سييارات التوزيع الطبيعي للييروة، وهو 
م�سييار يحقييق اأي�سًا تعميم المنافع وال�سعادة وتحقيق ال�سراكيية في توزيع الروة ويج�سد روح الت�سامن والتكافل 
الإ�سلامي، ومثل ذلك بيع و�سراء الأ�سول المادية واإحياء الأر�ض الموات وتلك من و�سائل التملك الفردي اأو حق 
النتفاع الذي يتيحه نظام التوزيع الطبيعي في مقا�سد ال�سريعة الإ�سلامية.
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 ب. التوزيع الوظيفي للدخل:
يتكييئ هييذا ال�سكل للتوزيع علييى معايير الجهد وال�ستحقيياق، حيث ي�ستهدف مكافئة وتعوي�ييض عنا�سر الإنتاج 
نتيجيية م�ساركتهم في العملية النتاجية، والن�ساط القت�سادي عمومًا، حيث يتحدد مقدار العو�ض اأو العوائد 
لعنا�سيير الإنتاج ومنها اأجور العمل وفقًا للاإنتاجية الحدية لعنا�سر الإنتاج -ومنها الإنتاجية الحدية للعمل- 
مقيمة بالقيمة الحقيقية للاإنتاجية.
وتعك�ييض الإنتاجييية الحدييية للعامل بدورها نوعية العمييل وموؤهلات وخبرات العامليين وطبيعة المخاطر، كما 
تتاأثيير الأجييور اأي�سًا بحجم ال�سوق وهيكله �سواء اأكان تناف�سيًا اأو احتكاريًا، وباعتبارات الم�ساومة اأو المفاو�سة 
بيين العامييل ورب العمل وكذلك دور النقابات، وبالتدخل الحكومي في حالت معينة، واإذا كان الأجر من الجهد 
وال�ستحقاق ل يكفي، فاإن قنوات وم�سارات توزيع الروة ت�سمن للعامل الح�سول على حد الكفاية.
 ج. التوزيع التحويلي:
ي�ستهييدف هييذا الم�سار تحقيق التييوازن والتما�سييك الجتماعي في المجتمع وبمييا يج�سد روح الت�ساميين والتكافل 
الجتماعي ويتحدد بتوفير حد الكفاية للنا�ض والحد من الفقر وتوفير الفر�ض المت�ساوية للفقراء في التعليم 
والرعاييية ال�سحية والتمتع بالخدمات الأ�سا�سية اللائقة، وركيزة هييذا التوزيع ال�سراكة المجتمعية وتر�سيخ 
الثقيية بن الدولة والمجتمييع بما يكفل التما�سك الجتماعي في المجتمع، وتتكييون م�سادر التوزيع التحويلي من 
الموارد والقطاعات الآتية:
–  الدوليية ميين خييلال الإنفيياق على برامييج في الإنفيياق العييام الموجهة للحماييية الجتماعييية، والبرامج 
الجتماعييية والحييد من الفقيير والبطالة، وبما يييوؤدي اإلى تعديل وت�سحيح توزيع الييروة والدخل، ومن 
خلال ت�سحيح توزيع الدخل بفر�ض ال�سرائب، فاإن في المال حقًا �سوى الزكاة.
–  موؤ�س�سيية الييزكاة والأوقيياف �سواء اأ�سرفييت عليها الحكومة اأم كانييت موؤ�س�سات م�ستقلة، فيياإن هدفها هو 
اإدارة الزكاة والأوقاف اإيرادًا واإنفاقًا على الم�ستحقن المذكورين في الكتاب العزيز.
–  المجتمع من خلال دور الأفراد في تقديم ال�سدقات، والهبات، والتبرعات، والكفارات، والزكاة، والوقف، 
وغييير ذلك ل�سالييح الفقييراء وذوي الحاجات المختلفيية، وكذلك من خييلال المنظمات والجمعيييات الأهلية 
الخيرية التي يمكن اأن نطلق عليها القطاع الأهلي والخيري.
5. دالة السعادة في اقتصاد إسلامي:
الفر�سيات اأو الم�سارات المحتملة:
5 - 1 يمكننييا تو�سيييف دالة تقريبية لل�سعييادة (        )، تعتمد على جملة من المحددات والمقومات المادية وغير 
المادية (القيمية) تاأخذ ال�سمات والخ�سائ�ض الآتية:
•	 ال�سعادة والفلاح مفهوم عميق ووا�سع ل يقت�سر على  ال�سعادة  المتح�سلة من  المقومات  المادية في الحياة 
الدنيييا، واإنمييا اأي�سًا �سعادة نف�سييية تت�سم بالر�سا والطماأنينيية متح�سلة من المقومات غييير المادية (القيم 
الإيمانييية والأخلاقييية)، فهييي تمكيين الفرد، ميين التطلع اإلى الحييياة الآخييرة، وتجعله يعي�ييض �سعيدًا في 
حياته الدنيا، ويطلق على ال�سعادة المتح�سلة من المقومات (الموارد) المادية بال�سعادة المادية، اأما ال�سعادة 
المتح�سلة من الموارد والمقومات غير المادية فيطلق عليها ال�سعادة النف�سية، ول ريب اأن هذا المفهوم لل�سعادة 
يتجيياوز المفهييوم التقليدي للمنفعة التييي تركز على ح�سابات اللذة والألم المييادي وفقًا للفكر القت�سادي 
الغربي والتي فقط تتكئ على المقومات المادية لل�سعادة.
•	 اإن ال�سعييادة المتح�سليية ميين المقومييات المادييية وغير المادييية هي �سعييادة متكاملة، ات�ساقًا مييع خ�سائ�ض 
المجتمع الم�سلم القائم على قوله تعالى: (َربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَس��نَ ًة َوِفي اْلَِخَرِة َحَس��نَ ًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر)
(البقرة، 102).
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وفي حقيقة الأمر، فاإن تكامل ال�سعادتن يجعلهما اأقرب اإلى حالة الندماج، فكل عمل اأو عوائد اأو خير يح�سل 
عليه الفرد اأو مكا�سب مادية اإذا ابتغى بها وجه الله، فهذا من تجليات ال�سعادة والفلاح (َوُقِل اْعَمُلوا َفَس��َيَرى 
اللَُّ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن) (التوبة، 501).
5  - 2 م�سارات ال�سعادة (الفر�سيات):
1  - تزيد ال�سعادة الكلية للاأفراد عند زيادة م�ستوى كٍل من موارد مقومات ال�سعادة المادية وموارد ومقومات 
ال�سعادة النف�سية (�سكل 4).
2  - تزيد ال�سعادة الكلية للاأفراد عند زيادة الموارد غير المادية لل�سعادة النف�سية (�سكل 4).
3 - تزيييد ال�سعييادة الكلييية بزيادة الموارد غييير المادية لل�سعييادة النف�سية حتى واإن انخف�سييت الموارد المادية 
لل�سعادة (�سكل 5).
4 - غمو�ييض اتجيياه التغير في م�ستوى ال�سعادة الكلية عند انخفا�ض مييوارد ال�سعادة النف�سية حتى واإن زادت 
مييوارد ال�سعييادة المادية (�سييكل 6، 7)، ولتحليل تلك الفر�سيات اأو الم�سييارات المحتملة، ن�ستعن بنوعن من 
التحليييل البييياني لتو�سيييف دالة ال�سعييادة، هما: منحنيييات ال�سواء ومنحنييى اإمكانات تح�سيييل ال�سعادة 
(FPH).
فمنحنيات ال�سواء، يطلق عليها منحنيات التمتع بال�سعادة، التي تاأخذ �سكل الحرف (L)، �سكل (1).
 
�سكل (1): منحنى التمتع بال�سعادة
اأما منحنى اإمكانات تح�سيل ال�سعادة فهو يبن الخيارات المختلفة لتوظيف الموارد المادية وغير المادية، لتح�سيل 
الم�ستوى المرغوب لل�سعادة الكلية للاأفراد التي تحقق �سرط الكفاءة القت�سادية الإنتاجية والتوزيعية.
يبيين المحييور الأفقييي في �سكل (1) م�ستييوى ال�سعادة ميين المقومات المادييية (ال�سعييادة المادية) والمحييور الراأ�سي 
م�ستييوى ال�سعييادة من المقومات غير المادية (ال�سعييادة النف�سية)، وبالتالي فمنحنى �سواء ال�سعادة (     ) و(     ) 
تمثل منحنيات التمتع بال�سعادة.
في المنحنييى (      )، هنيياك م�ستييوى معيين وم�ستقر ل�سعادة الفرد عند النقطيية (     ) وبالتالي، فاإنه عند م�ستوى 
معن من ال�سعادة النف�سية فاإن اأي زيادة في �سعادة الفرد المادية بالتحرك على يمن المنحنى (      ) لن تغير من 
واقع �سعادته الكلية و�سيظل يتمتع بم�ستوى �سعادة م�ستقر.
وكذلييك الحييال اإذا زادت مقومات �سعادته النف�سية عند م�ستوى �سابق من ال�سعييادة المادية فاإن �سعادته الكلية 
تظل م�ستقرة؛ لأنه عند هذا الم�ستوى من ال�سعادة ل يوجد ميل للاأفراد في زيادة المقومات المادية لل�سعادة.
لحييظ مثييًلا اأنه اإذا زادت مقومييات �سعادته المادية على يمن النقطة (     ) فيياإن تلك الزيادة قد تكون موؤقتة 
وليين تزيييد �سعادته الكلية، ومييع الزيادة الموؤقتة قييد تجلب له بع�ض الم�سييكلات التي تقلل ميين �سعادته المادية 
u1u•
au•
u•
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الحقيقييية، ولكيين بقاء �سعادتييه النف�سية كما هي فاإن ال�سعادة الكلية تظل م�ستقييرة، وتعادل اأي اأثر �سلبي من 
زيادة �سعادة الفرد المادية.
بيد اأن زيادة كل من مقومات ال�سعادة المادية وال�سعادة النف�سية معًا تعني زيادة كلية في اإجمالي ال�سعادة – اأي 
النتقال من منحنى �سواء (     ) اإلى منحنى �سواء �سعادة اأعلى (     ) عند النقطة (     ) مثًلا.
 وميين ال�سييكل ال�سابييق تزيييد ال�سعييادة ميين (     ) اإلى (     ) بانتقييال منحنييى �سواء ال�سعادة ميين (     ) اإلى (     ). 
عند زيادة تاأثير العوامل المادية وغير المادية على ال�سعادة.
5-3 تو�سيف دالة ال�سعادة:
ترتيبًا على ما �سبق، فاإنه يمكننا تو�سيف دالة ال�سعادة على النحو الآتي:
 اأ. تعتمد دالة التمتع بال�سعادة (دالة ال�سعادة:       ) على مجموعة المقومات والمتغيرات الآتية:
  مجموعيية  المقومييات  المادييية      التييي  لهييا  قيييم  نقدييية  قابليية  للت�سعييير        ،  وتت�سميين  مختلييف ӽ
 برامييج الإنفيياق الجتماعييي في الموازنة العامة للحكوميية �ساملة موؤ�س�سات القطاع العييام، بالإ�سافة اإلى 
تنفيذ ال�سيا�سات العامة الهادفة اإلى تحقيق التوازن الجتماعي وتقليل التفاوت في توزيع الدخل.
  مجموعيية المقومييات القيمييية التي يمكن قيا�سها بالقيييم النقدية القابلة للت�سعييير          ، وتت�سمن برامج  ӽ
اإنفيياق القطيياع الأهلي والخيري في المجتمع مثل: برامج الزكاة وال�سدقات والأوقاف وغيرها من البرامج 
الجتماعييية الهادفيية اإلى مكافحيية الفقر والبطاليية وتقليل تفيياوت توزيع الدخل ورفييع م�ستوى دخل 
الفقراء في المجتمع، ويعبر عنها بالرمز            .
  مجموعيية القيييم الإيمانية والأخلاقية التييي من �ساأن التم�سك بهييا تقوية الإح�سا�ييض وال�سعور بالأمان  ӽ
والطماأنينيية وال�سعييادة وحلييول البركة، ومن ثم زيييادة م�ستوى ال�سعادة والفلاح الكلييية للاأفراد ولنعبر 
عنها بالرمز          .
  دعنييا نفتر�ييض اأن          هييي متغييير يعبر عن مجموعة المقومات القيمييية القابلة للت�سعير            ومجموعة  ӽ
المقومات القيمية والأخلاقية غير القابلة للت�سعير المادي           .
اأو:               
واأن              
•	اإن تاأثييير التغييير في       هييو انتقييال داليية التمتييع بال�سعييادة اإلى اأعلى، وكذلك انتقييال دالة تح�سيل  ӽ
اإمكانييات ال�سعييادة الكلييية اإلى اأعلييى، اأخييذًا بعيين العتبار الأثر الكبييير لي            علييى          في نقل الدالة 
اإلى اأعلى.
•	نفتر�ض  اأن  القت�ساد  الكلي  في  حالة  توازن  عام  في  اقت�ساد  مغلق  حيث:  ӽ
      C =  ال�ستهلاك ،   S =    الدخار ،  T  =  ال�سرائب والإيرادات الأخرى.
                      �سافي التغير في مقدار الزكاة.
      فاإذا                            متلقي للزكاة.
                        واقع للزكاة.
      وكذلك حيث:  
               النفاق الحكومي �سامًلا برامج النفاق الجتماعي.
u•
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وبافترا�ض توازن المتغيرات في (4)، (5)
                          اأي اأن      
 
حيث                  �سافي التغير في حيازة الأ�سول
وباإدخال 7 ، 6  في (3):
 
وبق�سمة (8) على عدد حجم قوة العمل(L)   نجد اأن متو�سط الدخل الفردي هو:
 
تبيين معادليية (9) اأن متو�سييط الدخل الفييردي يت�سمن المنافع المادييية المتح�سلة من ال�ستهييلاك الفردي (c) 
 والعائييد ميين تراكييم حيييازة الأ�سييول ال�ستثمارييية              ، والمنافييع المتولييدة ميين برامج الإنفيياق الجتماعي
(g) ، وكذلك من �سافي التغير في المنافع المتولدة من تلقي اأو دفع الزكاة واأعمال البر وال�سدقات الأخرى             .
 وبالتييالي فاإنييه يمكن اإدميياج متو�سط الدخل الفييردي (y)  كمقيا�ض وكيييل للمقومات المادييية في دالة ال�سعادة 
للاأفراد وكذلك حجم التغير في الزكاة كمقيا�ض وكيل للمقومات غير المادية القابلة للت�سعيرة.
•	 وبناًء على ذلك فاإن دالة التمتع بال�سعادة تعتمد على مجموعة المقومات المادية (ال�سلع المادية) وغير 
المادية (ال�سلع القيمية) القابلة للت�سعير. وتاأخذ دالة المنفعة �سكل دالة ليونتف
                                                            (01)
           اأو :            (11)   
حيث   هي اأوزان ال�سلع المادية وال�سلع (القيم) غير المادية في دالة �سعادة الفرد.
•	 وتاأخذ  دالة  ال�سعادة  (3) الخ�سائ�ض الآتية:
–  تف�سيييلات الأفييراد تكييون مطردة ب�سييكل محدود؛ اأي اأن الح�سول على كمييية اأكبر من اإحدى ال�سلع 
لي�ض بال�سرورة يزيد المنفعة المادية مع اإمكانية زيادة ال�سعادة النف�سية.
        كذلييك فيياإن الح�سييول علييى كميييات اأكبر من ال�سلع يييوؤدي اإلى زيادة ال�سعادة، وهذا يعنييي اأنه ل يوجد 
اإحييلال تقريبييًا بن ال�سلع، وبالتالي فاإن معدل الإحلال الحدي بيين ال�سلع غير قابل للتحديد، فاإما اأن 
يكون �سفرًا اأو ما ل نهاية، وكذلك فاإن ال�سعر الن�سبي لل�سلع يكون غير مهٍم بالن�سبة ل�سعادة الفرد.
–  تف�سيييلات الأفييراد تكون محدبة ب�سكل محدود، بمعنى اأن ح�سييول الأفراد على توليفة معينة من 
ال�سلييع المادييية وغير المادية يكون معادًل اأو اأف�سل لل�سعادة مقارنيية بتوليفة اأخرى من تلك ال�سلع، ومن 
ثم يغدو طلب الأفراد على هذه ال�سلع تقريبًا محددًا بن�سب ثابتة مرجحة بالأوزان                        .
 ب.داليية اإنتيياج تح�سيل ال�سعادة الكلية التي يمكننا تمثيلها بيانيًا بمنحنى نطلق عليه منحنى اإمكانات تح�سيل 
ال�سعييادة الكلييية (FPH) الذي يعييبر عن مبداأ الكفيياءة القت�سادييية وال�ستخدام الر�سيد لمقومييات ال�سعادة 
المادية وغير المادية (القابلة وغير القابلة للت�سعير).
ويبيين المنحنييى كذلك اتجاه الكفاءة التوزيعية لتح�سيل ال�سعادة الكلية للاأفييراد، وما اإذا كان �سلوك الأفراد 
يتجييه نحييو تف�سيل ال�سعادة النف�سية اأكيير من ال�سعادة المادييية اأو العك�ض، اأو تح�سيل اأق�سييى م�ستوى م�ستقر 
لل�سعييادة الكلييية، اأخييذًا بعن العتبييار الكفاءة التوزيعييية لموارد (مقومييات) تح�سيل ال�سعييادة الكلية في ظل 
تكلفة معينة للفر�سة البديلة.
G Τ=→(6)
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حيييث يبيين هييذا المنحنى اأن تكلفة الفر�سة البديليية تتزايد كلما اتجه الأفراد اأو المجتمييع اإلى زيادة م�ستوى 
ال�سعادة المادية (مثًلا)، حيث يقترن ذلك بت�سحية اأكبر في ال�سعادة النف�سية وهكذا.
•	 وعليه  يمكن  �سياغة  دالة  تح�سيل  ال�سعادة  كما  يلي: 
                             (21)
                                                        (31)
وحيث يمكن الح�سول على ميل معدل التحويل الفني بن موارد تح�سيل ال�سعادة الكلية كالآتي: 
وبيانيييًا: تبيين النقطيية (a) اأن الأفراد باإمكانهم الح�سول على �سعادة اأكبر عند            با�ستخدام موارد مادية 
لل�سعادة اأقل         ، (�سكل 2).
 
�سكل (2): منحنى اإمكانات تح�سيل ال�سعادة الكلية
بيييد اأن الت�سحييية بال�سعييادة النف�سية تغدو اأكييبر كلما رغب الأفييراد با�ستخدام موارد مادييية اأكبر  لتح�سيل 
ال�سعادة، بالتجاه يمن النقطة (a)
•	ويمكن  تف�سير  ذلك  بوجود  اأثرين  هما:
–  �سريييان قانييون تناق�ييض الإنتاجية الحدية للموارد المادية في تح�سيل ال�سعادة الكلية، فمن المتوقع اأن 
تزيد حالت الألم النف�سي وال�سحي والجتماعي الذي يقلل من م�ستوى ال�سعادة الكلية للفرد.
–  اإن الح�سول على موارد مادية (مثل  زيادة  الدخل،  اأو برامج  الإنفاق الجتماعي الحكومية) قد يقلل 
الحاجيية اإلى برامييج الإنفيياق غييير المادية القابليية للت�سعير (برامج اإعييادة التوزيع) مما يقلييل من الموارد 
غييير المادييية (القابليية وغييير القابلة للت�سعييير               في تح�سيييل م�ستوى ال�سعادة، فترتفييع بذلك تكلفة 
الفر�سيية البديليية، حيث يلجاأ الأفراد اإلى زيييادة الإنفاق على �سحتهم العاميية والنف�سية، مما قد يجعل 
الأثيير ال�سييافي على م�ستييوى ال�سعادة الكلية محايدًا في اأح�سيين الأحوال، اأو اأقل من م�ستييواه ال�سابق على 
الأرجح.
 ج. اتجاهات ا�ستقرار دالة ال�سعادة (تحليل الفر�سيات):
دعنييا نفتر�ييض اأن هييدف الحكومة والأفراد كذلك هييو تزايد دالة التمتييع بال�سعادة (دالة ال�سعييادة) معادلة 
(11). 
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في ظل القيود الآتية:
(1)  قيد الموارد المادية لل�سعادة وتت�سمن:
–  قيد  الموازنة  الحكومية:      (41)               
    حيث               �سقف معن لقيمة الإنفاق على جميع البرامج الجتماعية للحكومة.
             �سقف معن للاإيرادات ال�سريبية مخ�س�ض لتمويل البرامج الجتماعية العامة.
(2) قيد الإنفاق على البرامج الجتماعية (برامج الزكاة والأوقاف وال�سدقات ونحوها): 
                                     اأو:     (51)            
       حيث             �سقف معن لقيمة اإنفاق القطاع الأهلي والخيري على برامج الزكاة والأوقاف وال�سدقات.
                  الم�ستوى المرغوب
(3) قيد الموارد غير المادية وغير القابلة للت�سعير (موارد القيم الإيمانية والأخلاقية):
       اأو:                 ، حيث نفتر�ض رغبة متزايدة للاأفراد بالتحلي بها.
       وبالطبع نفتر�ض اأن قيد الموارد غير المادية الكلي           متزايد عند الأفراد واأن اأثر           اأكبر من  
       اأو:  
       ومن ثم فاإن  
•	وعلييى  اأييية حييال فيياإن قيا�ييض العلاقيية بيين ال�سعييادة والمتغيييرات الم�ستقليية يعتمد علييى تقنييية العلاقة 
 ال�سببييية ودرجتهييا ومعنوياتهييا الح�سائية، ممييا يتطلب اأن يكون هنيياك موؤ�سر منا�سب لح�سيياب المتغير التابع 
(ال�سعادة:h ).
ويمكيين بنيياء الموؤ�سر بمزيج ميين اأ�ساليب الإح�سيياء الكمي والتقييم النوعييي من خلال (ال�ستبيانييات) للاأفراد 
وعمل العينات للك�سف عن م�ستوى ر�ساهم و�سعادتهم مع اإعطاء ترجيحات واأوزان معينة لكل عنا�سر التقييم 
وال�ستبانة.
كمييا يمكيين اتبيياع نهج مماثل اأو قريب ميين اأ�ساليب ح�ساب موؤ�سيير التنمية الب�سرية بمعنيياه الوا�سع، حيث يمكن 
تحليييل موؤ�سييرات التعليييم وال�سحة وتوقييع الحياة وموؤ�سييرات الدخل الفييردي، والإدخار وال�ستثمييار وموؤ�سر 
الحريات ال�سيا�سية وال�سخ�سية وغيرها بالإ�سافة اإلى موؤ�سرات يتم ح�سابها من واقع ال�ستبانات وهكذا.
وباإدميياج داليية الهييدف (دالة ال�سعييادة) (11) في قيود مييوارد تح�سيل ال�سعييادة يمكن الح�سييول على ال�سرط 
ال�سييروري ل�ستقييرار دالة ال�سعييادة عند اأق�سى قيمة مرغوبيية لها ب�سورة تقريبية، وهييو ال�سرط الذي يبن 
 ت�سيياوي معييدل الإحلال التقنييي لموارد ال�سعييادة المادية وغير المادية   مييع ال�سعر النقدي الن�سبييي للموارد غير
 المادييية(md/vd) القابليية للت�سعير مع الأخذ بعن العتبار خ�سائ�ييض معدل الإحلال الحدي وال�سعر الن�سبي 
في حالة دالة ليوتنيف حيث معدل الإحلال الحدي = �سفرًا اأو مال نهاية.
           اأو:                                                                                        عند النقطة (a) في �سكل (3).
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�سكل (3): اأق�سى م�ستوى مرغوب لتح�سيل ال�سعادة الكلية عند النقطة ((a
وبيانيًا يغدو و�سع اأق�سى م�ستوى مرغوب لل�سعادة الكلية في �سكل (3) عند النقطة (a).
كذلييك من المتوقييع اأن يبن ال�سرط ال�سييروري لتعظيم دالة ال�سعييادة تعادل التكلفة الحدييية لبرامج الإنفاق 
الحكومييية   مييع الإنتاجييية الحدييية (الإ�سافة) اإلى ال�سعادة ميين كل ريال ينفق. وينطبق ذلييك على كل ريال 
ينفق من برامج الزكاة وال�سدقات، واإذا ما كانت التكلفة الحدية للبرامج اأكبر من المنافع الحدية لل�سعادة فاإن 
ذلييك يعني �سعف الكفيياءة القت�سادية في اإدارة موارد وتح�سيل ال�سعييادة وخا�سة في البرامج الحكومية التي 
يتم تمويلها بال�سرائب ومن موارد الزكاة ونحوها.
 د. تحليل فر�سيات دالة ال�سعادة:
1. دعنييا نبيين بيانيييًا ميياذا يحدث لم�ستوى ال�سعادة الكلية عنييد زيادة المقومات (الموارد) غييير المادية              ، 
حيييث ينتقييل منحنييى اإمكانييات تح�سيل ال�سعادة اإلى اأعلى                     ، ليظهر م�ستوى اأعلى لل�سعادة الكلية 
عند النقطة  مثًلا، وهذا يت�سق مع الفر�سية الأولى للدالة (�سكل 4).
 
�سكل (4): اأق�سى م�ستوى مرغوب لتح�سيل ال�سعادة الكلية عند النقطة(b)  
وينعك�ض هذا اأي�سًا على انتقال منحنيات التمتع بال�سعادة اإلى اأعلى .
2. ونف�ض التحليل ينطبق على حالة زيادة م�ستوى ال�سعادة الكلية عند زيادة كٍل من الموارد المادية لل�سعادة 
 والمييوارد غييير المادييية لل�سعييادة            ، حيييث ينتقييل منحنى اإمكانييات تح�سيل ال�سعييادة وكذلك منحنيات 
م�ستوى التمتع بال�سعادة اإلى اأعلى كما هو في �سكل (4).
V()
V()
hhzz ()
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3. فر�سييية زيييادة م�ستييوى ال�سعييادة الكلية عند زيييادة الموارد غير المادييية لل�سعادة            حتييى لو انخف�ست 
الموارد المادية لل�سعادة.
        يبن �سكل (5) اأن منحنى اإمكانات تح�سيل ال�سعادة ي�ستدير              من                اإلى  باتجاه م�ستوى اأكبر
 على المحور الراأ�سي واأقل على المحور الأفقي (انخفا�ض m ).
        وبالتالي تنتقل منحنيات التمتع بال�سعادة اإلى اأعلى من                         اإلى                       ، ومن ثم يتمتع الأفراد بم�ستوى
 �سعادة اأكبر في (b) رغم انخفا�ض الموارد المادية لتح�سيل ال�سعادة.
        وتبيين هييذه النتيجيية الأثر المعنييوي والقيمي لدى الأفراد، حيث يكون الأثيير الأكبر لموارد ال�سعادة غير 
 المادية (غير القابلة للت�سعير            )  مقارنة بييي            . وعندها ي�سعر الأفراد بالطماأنينة وحلول البركة 
رغييم انخفا�ييض الموارد المادييية، فينعك�ض ذلك علييى زيادة م�ستوى ال�سعييادة النف�سية وراحيية البال وعزة 
النف�ض.
�سكل (5): اإمكانات تح�سيل ال�سعادة الكلية عند زيادة الموارد غير المادية
4. فر�سييية عييدم و�سوح اتجاه التغير في م�ستييوى ال�سعادة الكلية عند انخفا�ض المييوارد غير المادية لتح�سيل 
ال�سعادة، وزيادة الموارد المادية لل�سعادة في نف�ض الوقت.
ل يوجييد اتجيياه محدد يمكيين تاأكيده لحاليية ال�سعادة الكلييية عند انخفا�ييض (v) وزيييادة (M). ولكن هناك 
احتمالن:
–  الحتمييال الأول اأن يظييل م�ستييوى ال�سعييادة الكلية م�ستقرًا عنييد و�سعه ال�سابق، حيييث يتعادل الأثر 
الموجييب لزيييادة(M) مع الأثيير ال�سلبييي لنخفا�ييض(v)، وبالتالي تعييادل انخفا�ييض الإنتاجية الحدية 
للموارد المادية(M) على ال�سعادة مع زيادة الإنتاجية الحدية للموارد غير المادية(v)على ال�سعادة، مما 
يجعل م�ستوى ال�سعادة الكلي م�ستقرًا عند و�سعه ال�سابق.
      وبيانيًا، ي�ستدير منحنى اإمكانات تح�سيل ال�سعادة من   اإلى  باتجاه م�ستوى اأقل على المحور الراأ�سي واأكر 
على المحور الأفقي، ولكنه يقطع   عند نقطة ال�ستقرار (a)، مو�سحًا ا�ستقرار منحنيات التمتع بال�سعادة 
الكلية عند نف�ض النقطة ال�سابقة (a) في �سكل (6).
–  الحتمال  الثاني:  اأن  ينخف�ض  م�ستوى  ال�سعادة  الكلية،  �سكل  (6).
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�سكل (6): ا�ستقرار منحنى التمتع بال�سعادة الكلية
 يبيين �سييكل (7) اأن ا�ستييدارة منحنى تح�سيل اإمكانات ال�سعييادة اإلى                وانتقال منحنيات التمتع بال�سعادة
 الكلية اإلى اأ�سفل عند نقطة ا�ستقرار (b) اأقل من (a) ال�سابقة.
 
�سكل (7): ا�ستدارة منحنى التمتع بال�سعادة الكلية
يمكيين تف�سييير ذلييك اإلى اأن زيادة (m) ل تعني بال�سييرورة زيادة �سعادته الكلية اإذا اقييترن ذلك بت�سحية اأكبر 
بالمييوارد غييير المادييية لل�سعييادة ل�سيما الموارد القيمييية والأخلاقييية           التي تنعك�ض علييى انخفا�ض م�ستوى 
البركة والطماأنينة في الرزق المادي والمعنوي.
وبمعنييى اآخيير، فاإن انخفا�ض الإنتاجية الحدية للموارد المادية على ال�سعادة يكون اأكر تاأثيرًا عليها من زيادة 
الإنتاجييية الحدييية للموارد غير المادية لل�سعادة ب�سبب انخفا�سها، ومن ثييم تزايد حالة التوتر والقلق وعدم 
ال�سبر الذي ينعك�ض �سلبًا على م�ستوى ال�سعادة.
6. الخاتمة: 
6-1 ملاحظة ختامية:
ميين ال�سعييب الجييزم بتعظيم �سعييادة الأفراد من مجييرد الزيادة في متو�سييط الدخل الفييردي الحقيقي، فالنمو 
القت�سييادي المرغييوب ينبغي اأن يتكئ على قاعييدة قيمية اإذا اأردنا اأن يكون له تاأثييير على �سعادة الأفراد، فلا 
يمكن فك الرتباط اأو التداخل الوثيق بن العدالة والنمو القت�سادي وم�ستوى ال�سعادة، فالعدالة بم�سمونها 
الجتماعييي عميقة ال�سلة بم�ستييوى الإن�ساف في توزيع الدخل والروة والفر�ييض القت�سادية والجتماعية 
وال�سيا�سييية (الأفنييدي، 4102)، وبالتييالي فمييا لم يكن هذا النمييو مقترنًا بت�سحيح التفيياوت في توزيع الدخل 
والروة والحد من الفقر، وتوليد فر�ض العمل والوظائف وزيادة ح�سة الفقراء في التعليم والرعاية ال�سحية 
والبنية الأ�سا�سية، فاإنه يظل نموًا عقيمًا ناق�سًا ومن ثم يظل نموًا غير عادٍل ول من�سف.
hh22 ()
Vf ()
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وما لم يحافظ هذا النمو على حقوق الأجيال القادمة في الروة والدخل بالر�سد القت�سادي في اإدارة الموارد 
وبالحفيياظ علييى البيئيية والغابييات والأنهار من التلييوث وبا�ستمييرار التنييوع البيلوجي وبالحفاظ علييى الموارد 
الطبيعية، من الهدر وال�ستنزاف، فاإنه كذلك يظل نموًا ناق�سًا وبلا م�ستقبل، وبالتالي �سيظل نموًا غير من�سف 
ول عادٍل اأي�سًا؛ لأنه ل ي�سمن تحقيق تنمية م�ستدامة و�ساملة.
كذلك فاإن تزايد �سعادة الأفراد، ل يتوقف عند مجرد تو�سيع اآفاق النمو القت�سادي وفقًا للعنا�سر والمقومات 
المادييية، ولكنييه ل بييد اأن يتكئ اأي�سًا على  المقومات غير المادية، فلن يكن النمييو من�سفًا اإذا كان مجرد نمو مادي 
لي�ييض مقترنًا بالتمكن للاأفراد في الم�ساركيية ال�سيا�سية في اإدارة ال�ساأن العام للمجتمع، ولن يكون كذلك اإل نموًا 
مكبوتييًا اإذا اأهمييل الحاجات الجتماعية وال�سيا�سية والقيمية للاأفراد، اأو �سيكون نموًا بلا هوية اإذا كان يلغي 
اأو يهم�ض الهوية الثقافية والقيمية للمجتمع ويغذي ال�سراعات المجتمعية حول الهوية والثقافة والأخلاق.
فمثييل ذلييك النمييو الناق�ض وال�سيييق الأبعاد لن يقييترن بتحقيييق الكرامة الإن�سانييية التي هي غاييية التنمية 
القت�سادييية والجتماعييية اأو التنمية الم�ستداميية ال�ساملة من منظور القت�ساد الإ�سلامييي، واإذا كانت ال�سلة 
مختلة بن النمو والكرامة الإن�سانية فاإنه يغدو من ال�سعب القول: اإن النمو القت�سادي له تاأثير حا�سم على 
م�ستوى �سعادة الأفراد.
ولييكل تلييك العتبارات المرتبطيية بالنمو القت�سييادي المرغوب ونتائجييه المتوقعة على ال�سعييادة اتجه تركيز 
واهتمييام الفكيير القت�سادي وال�سيا�سييات العامة واأولويات موؤ�س�سييات التنمية الدولييية والإقليمية اإلى اإعادة 
التركيز على ت�سحيح هيكل النمو ونوعية النمو القت�سادي.
فالتفيياوت في توزيييع الدخل هييو مع�سلة النمييو في روؤية القت�سادي كمييا ذهب جوزيف �ستجلييز، وقد ناق�ض في 
كتابييه (ثميين عدم الم�ساواة: ytilauqenI fo ecirP ehT) النتائج ال�سلبية للنمو على انعدام الم�ساواة  موؤكدًا 
على الربط الوثيق بن النمو وزيادة معدلته وال�ستقرار وتحقيق قدر كبير من الم�ساواة (�ستجلز، 4102).
لذلك اتجه البنك الدولي اإلى تبني ا�ستراتيجية اإنهاء الفقر وتوزيع الرخاء الم�سترك، وبما يمكن من تقلي�ض 
ن�سبة الفقر المدقع للذين يعي�سون على اأقل من 52.1 دولر، في اليوم في العالم اإلى 3  % بحلول  0302، وكذلك 
تعزيييز الرخيياء الم�سييترك بزيييادة دخييل افقيير 04  % من ال�سييكان في كل بلد علييى نحو قابييل للاإ�ستمرار من 
خلال ا�ستراتيجية النمو الم�ستدام ال�سامل للجميع وال�ستثمار في توفير المزيد من فر�ض العمل وتبني نوعيتها 
والرتقاء بجودة التعليم وخدمات الرعاية ال�سحية والبنية التحتية وتحقيق تكافوؤ الفر�ض للجميع واإن�ساء 
برامج فاعلة لأنظمة الحماية الجتماعية.
وهناك جملة من هذه البرامج منها:
•	 اإتاحة فر�ض اأكر للفقراء في التعليم وال�سحة والخدمات الأ�سا�سية – اأي تح�سن راأ�ض المال الب�سري.
•	 اإن�ساء برامج تحويلات  نقدية موجهة  للفقراء م�سروطة  بالتحاق  اأولد  الفقراء في  التعليم  والرعاية 
ال�سحية.
•	 اتباع  �سيا�سات  مالية  محفزة  وم�ستدامة  لإعادة  توزيع  الدخل.
•	 بنيياء الموؤ�س�سييات القت�سادييية الفاعليية وبنيياء �سيا�سات اقت�سادييية هيكلية، فهناك علاقيية قوية بن 
الأداء القت�سادي الناجع والموؤ�س�سات الفاعلة. 
لييذا فقييد، اتجييه �سندوق النقد الييدولي اإلى التركيز علييى ا�ستراتيجييية الوظائف والنمو، ويييدرك ال�سندوق 
وجود م�سكلة التفاوت في توزيع الدخل في ظل النمو، واأنها ما زالت قائمة، وبالتالي فاإنه يوؤكد على دور جديد 
لل�سيا�سة المالية للتاأثير على توزيع الدخل، ولذلك تبنى ال�سندوق عملية اإدماج التركيز على الوظائف والنمو 
القت�سادي في عمليات ال�سندوق وفي م�ساورات المادة الرابعة (�سندوق النقد الدولي، 5102).
وبالنظيير اإلى ال�ستراتيجييية الع�سرييية للبنييك الإ�سلامييي للتنمييية بجييدة الذي ي�سييم نحو 75 دوليية عربية 
واإ�سلامييية، فيياإن اأولوياتييه للفييترة 6102 – 8102 ميين الخطيية الع�سرييية تتركييز في دعييم البنييية التحتييية 
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القت�سادييية والجتماعييية بمبلغ (01) بليييون دولر، وكذلك دعم التنمية الجتماعييية ال�ساملة بنحو (6) 
بليون دولر، وذلك في الدول الأع�ساء في البنك.
ويوا�سييل البنييك م�سيرته في دعم نمييو القطاع المالي الإ�سلامييي، باعتباره المجال الذي يتبنييى البنك الإ�سلامي 
فيييه تميييزه ال�ستراتيجي عن �سائر البنوك الإنمائية متعددة الأطراف الأخرى، ومن ذلك دعم تطوير قطاع 
الأوقيياف من حيييث التمكن والأنظمة، وكذلك الم�ساريييع الوقفية المدرة للدخل، وبالتييالي اإحياء �سنة الوقف 
ذات العوائد والنواتج الجتماعية.
وب�سييورة عاميية فاإن ال�ستراتيجييية الع�سرية لمجموعة البنييك الإ�سلامي للتنمية هي دعييم النمو القت�سادي 
والجتماعييي القائييم على ال�سمولية للحد من الفقر المدقييع اإلى 3  % من ال�سكان في الدول الأع�ساء وبحلول 
5202، وكذلييك دعييم التنمييية الب�سرييية الم�ستداميية بمييا يمكن من زيييادة ح�سة ال�سييكان في البنييية الأ�سا�سية 
والخدمييات الجتماعية وخلييق الوظائف والتدريب على المهييارات (البنك الإ�سلامي للتنمييية بجدة، 5102)، 
وقييد اأن�سيياأت منظمة التعيياون الإ�سلامي �سنييدوق الت�سامن الإ�سلامي الييذي يديره البنييك الإ�سلامي وتحددت 
مهمته في دعم برامج الحد من الفقر والرعاية ال�سحية والتعليمية للفقراء في الدول الأع�ساء.
6-2 الاستنتاجات:
تحييددت الق�سييية الرئي�سة في هذه الدرا�سة تحليييل اتجاه دالة ال�سعادة الكلية للاأفييراد من خلال الفر�سيات 
الأ�سا�سييية للباحييث، حيث انتهييت اإلى التاأكيييد على اأهمية المفهييوم الأو�سع لل�سعييادة بت�سمينهييا الأثر القيمي 
والأخلاقييي والإيميياني علييى ال�سعادة ب�سقيهييا القابل وغييير القابل للت�سعييير، ف�سعادة الأفراد تزيييد مع زيادة 
موارد ال�سعادة غير المادية وكذلك مع زيادة الموارد المادية لل�سعادة �سواء من خلال برامج اعادة توزيع الدخل 
الحكومي اأو من خلال برامج الزكاة وال�سدقات والأوقاف ونحوها.
ولأن ال�سعادة النف�سية التي تنعك�ض على الر�سا والطماأنينة وعزة النف�ض وحلول البركة لها اأثر ملحوظ فاإن 
ال�سعادة تزيد حتى لو انخف�ست الموارد المادية لل�سعادة، حيث ال�سعادة بمعناها الأو�سع ت�سوق اإلى الفلاح ور�سا 
النف�ض �سواء تحقق ذلك بالمقومات المادية لل�سعادة اأو المقومات غير المادية لل�سعادة.
وال�سعييادة بهييذا المفهييوم تختلف عن المفهييوم المادي البحت لل�سعييادة، فهي تختلف عن ح�سابييات اللذة التي هي 
حاليية ر�سييى ل يختلف الإن�سان فيها عن الحيوان. اأما الو�سول اإلى حالة الفلاح في ال�سعادة، فذلك هو مق�سود 
ال�سريعة الإ�سلامية التي تقدم منهجًا للو�سول اإليها، كما هو وا�سح في الكليات الخم�ض في مقا�سد ال�سريعة.
6-3 التوصيات:
–  تو�سلت هذه الدرا�سة من خلال التحليل والدرا�سة الميدانية  اإلى  التاأكد من  اأثر المقومات  المادية وغير 
المادييية علييى م�ستوى ال�سعييادة، واأهمية جمييع الموؤ�سرات الكمييية والنوعية لتحليل م�ستييوى ر�سا الأفراد، 
وهييذا ميدان وا�سييع ينبغي للباحثن الولوج فيييه. حيث يمكن تطوير الأبحيياث في اتجاه تحديد منهجية 
لقيا�ض اأثر المقومات غير المادية على ال�سعادة.
–  ينبغي لل�سيا�سات القت�سادية الحكومية اأن تاأخذ بعن العتبار وبكل جدية اأثر ال�سيا�سات الحكومية 
على ال�سعادة والرفاة للمواطنن.
–  ينبغييي اأن تهتييم ال�سيا�سات الحكومية والجامعييات ومراكز البحث باإجراء الم�سوحات الميدانية واإجراء 
التقييم النوعي والكمي لم�ستوى ر�سا الأفراد و�سعادتهم.
–  اأن تت�سميين التقارييير الحكومييية تقييمًا لفاعلييية ال�سيا�سات القت�سادية على م�ستييوى �سعادة الأفراد 
ورفاهيتهييم، فلييم يعد كافيا اإ�سدار التقارير المعتادة عن اأثر ال�سيا�سييات الحكومية على النمو القت�سادي 
والتنمية فقط.
–  ويمكيين للحكوميية اليمنييية اأن ت�ستحييدث قطاعييًا في الجهاز المركييزي للاإح�ساء يخت�ييض بعملية قيا�ض 
الموؤ�سييرات القت�سادييية والجتماعييية والقيمييية لل�سعييادة واإجييراء الم�سوحييات الدورييية (وليكن قطاع 
اإح�ساء موؤ�سرات ال�سعادة).
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